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Pe când au sosit soldaţii noştri în nu­
măr mare în Bosnia, munţii şi văile erau 
acoperite cu zăpadă groasă şi un ger aspru 
să lSsaşe pe plaiuri. Să înţălege, că în astfel 
€ e  împrejurări e grea slujba, dar mai cu 
scamă e grea prin stiimtorile de munţi, săl­
batice şi pustii, unde vântul adună zăpada în 
înălţime de mai mulţi metri. Şi aici soldaţii
au mare răspundere, căci tocmai pe aici pot 
să între bande sârbe, albaneze sau muntene- 
grine, cari cunosc toate ascunzişurile şi po- 
tecurile acestor munţi. Dar pe lângă răspun- 
derr, sentinelele (paznicii) ce să trimit aici, 
sunt întotdeuna cspuşi la primejdie, căci nu 
poţi şti la care cotitură a văii sau do după 
care stâncă es la iveală nişte figuri să batice,
cari te iau la ţântă. Aşa s’a întâmplat în câ­
teva cazuri în trecut, când s’a făcut acum 
30 de ani ocuparea Bosniei. De aceea sen­
tinelele îşi fac slujba cu marc grije, gata în 
tot minutul şi de atac şi de apărare.
In chipul nostru s5 văd astfel de sen­
tinele de-ale noastre, în o strimtoare tdm 
Bosnia.
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Pentru un an nou.
încet ca încetai ne apropiem de 
sfârşitul anulai carent In anul in care 
suntem vor mai eşi câţiva numeri din
* F oaia  Poporului«, apoi cu Anul-nou 
ea va întră In anul a l  şeptesprăzecelea 
al vieţii sale. »Foaia Poporului* are 
deci un trecut destul de frumos, stând 
In acest timp in luptă neîntreruptă şi 
dăndu şi silinţa a lumina poporal nostru 
pe toate căile vieţii publice şi a-î sfătui 
şi îndemna la iubirea de neam, de lege 
şi de limbă şi la virtuţile cetăţeneşti.
Aceste silinţe au fost luate în 
samă, şi «Foaia r  oporului« a fost lău­
dată de curând în frumoase, cuvinte, 
tn foaia fruntaşă din România »Neamul 
Românesc« a învăţatului profesor de 
nniverzjtate din Bucureşti, Nicolaie 
Iorga.
Trecutul cinstit, este chezăşia vii­
torului. Cetitorii noştri cunosc îndestul 
«Foaia Poporului« şi de aceea credem, 
că e de prisos a mai spori vorbele in 
privinţa aceasta, când venim şi le cerem 
sprijinul pentru anul 1909, în care vom 
intra in curând
Le zicem numai pe scurt:
»Foaia Poporului« va fi ş i  în 
viitor, ceea-ce a  fost în trecut şi-şi va 
da toată silinţa a fi tot mai folositoare 
neamului nostru.
Pe temeiul acesta rugăm pe iubiţii 
abonaţi vechi a-şi renoi în curînd abo­
namentul pe anul 1909.
Ii rugăm apoi a recomanda foaia  
prietinilor şi cunoscuţilor, îndemnânda-i 
a o abona.
Preţul abonamentului să vede în 
fruntea foii, anume este:
Pe un an . . . 4  cor. 40 bani
Pe o Vi * . . . 2  » 20 »
Pentra România, Germania, Ame­
rica şi alte ţări (din pricina portului 
poBtal) pe an 11 cor. pe yt an 5 cor. 
50 bani.
Spre a înlesni vechilor abonaţi 
trimiterea banilor ds abonament, la nu­
mărul acesta alăturăm avizuri poştale 
tipărite, de cari îi rugăm a să folosi.
Ce avem să facem? 
în .
Dacă avem de muncit mult pe te­
renul cultural, ca să învăţăm carte, 
cum am scris în nrul trecut, apoi de 
sigur avem să ne dăm silinţă mare 
şt spre a înainta pe terenul economic, să 
ne întărim în privinţa materială.
Poporul nostru e popor plugar. 
Munceşte din greu ţarinele şi după os- 
teneleîe sale îşi câştigă cele trebuin­
cioasă pentra traiu. Dar cu toste ace­
ste dă greu înainte. In cele mai multe 
părţi este atât de împovorat, încât 
numai cu greu o duce de azi pe 
mâne.
Ce să fie cauzele, ce provoacă a- 
sest lucru?
Vor fi ele mai multe, dar doue 
sunt cu deosebire, cari trebuie să le 
delaturăm şi atunci vom simţi in cu- 
rând, că Btăm mai bine.
Una este cu plugăritul, cu felul 
de a lucra pământul şi a doua este, 
că de alte terene economice nu ne
prea apucăm, In deosebi suntem rămaşi 
tndărăpt pe terenul meseriilor şi a ne­
goţului, fără de cari nu poate fi înain­
tare, nn poate fi vorba de întărire 
materială.
Sâ luăm Intâin plugăritul şi ceea­
ce stă In legătură cu acesta , creşterea 
vitelor.
S ’a Bcris şi s’a Bpus de atâtea ori, 
câ noi nu ştim. lucra pământul, cum 
vedem că să lucră prin alte ţări mai 
culte. Nici vite frumoasă şi de soia, ca 
pe acolo, noi nu avem. Aceasta e ade­
vărat şi iată cauza sărăciei noastre.
Cu cultivarea slabă a pământului 
cum să face la noi, in timpurile noa­
stre tocmai aşa nu merge, ca şi cu 
neştiinţa de carte, cu lipia de învăţă­
tură. Azi nu mai merge să lucrăm pă­
mântul, cum l-au lucrat moşii şi stră­
moşii noştri. E i scoteau mai puţin din 
roada pământului şi erau îndestuliţi, 
pentra că recerinţele traiului erau cu 
mult mai mici. Azi noi, fiind împreju­
rările cu totul schimbate, numai aşa 
vom putea da faţă cu năcazurile vieţii, 
dacă ne vom sili: a face pământul mai 
roditor, a-1 sămăna cu seminţe de soia 
mai bun, a cultiva şi alte feluri de 
bucate, ca cele de azi, a folosi tot 
felul de maşine şi unelte economice, 
ca să câştigăm vreme şi să cruţăm la 
lucru, a prăsi soiuri alese de tot felul 
de vite etc. Cu un cuvânt dacă vom 
face economie raţională, cum să zice, 
adecă ne vom folosi de toate mijloa­
cele, ce ştiinţa şi învăţătura înaintată 
a plugăritului ni le pune la îndemână.
E i bine, veţi zice Dvoastre iubiţi 
cetitori, le-am face toate aBtea, dar 
nu putem, că nu ne ajung puterile, 
suntem slabi şi săraci. Cu ce Bă ne 
aducem maşine economice bunăoară 
şi vite de soiu ales, ca să putem prăBi 
şi noi asemenea?
Da, aceaBta eBte adevărat; un 
plugar sau un moşier mic, singur, ca  
greu poate să se ridice, dar pot să se 
ridice unii pe alţii mai mulţi, dacă Bă 
însoţesc la olaltă, dacă sâ întovărăşesc.
Iată, asta e cheia deslegării: în­
tovărăşirea. Pe ori ce teren, aşa şi pe 
a plugăritului, în timpul nostru numai 
prin Inioţire, prin întovărăşire să poate 
ajunge la rezultate bune. Asta o vedem 
cu ochii la popoarele culte. Acolo sunt 
tot felul de însoţiri ale plugarilor, prin 
cari aă ajută atât la lucrarea pămân­
tului, la procurarea de seminţe, maşini 
etc. cât şi la vânzarea cu preţ a roa- 
dei, a laptelui etc.
La noi, popor plugar de 3 mi­
lioane, în loc să avem sute de însoţiri 
sgricole, abia avem 3 —4 astfel de 
însoţiri şi câteva tovărăşii de valorizare 
şi şi din aceste unele tânjesc, poate 
din lipsă de sprijin
Trebuie deci mai nainte de toate 
să ne asociem şi plugarii, să facem în­
soţiri mai mari sau mai mici, după 
cum avem trebuinţă, căci numai aşa 
putem da inainte. Aci au mare che­
mare cu deosăbire fruntaşii satelor 
noastre.
Dar despre aceasta, cum adecă 
să purcedem la tntemeiarea de înso­
ţiri agricole, vom continua în nrul
viitor. Silvestru Moldovan.
Sibiiu, 18 Decemvrie n.
B o i c o t a r e  t n  R o m â n i a .  DapE 
cum scriu foile din Bucureşti, preste 60 ds
proprietari au hotărît să nu mai cum­
pere nici un fel de maşini şi unelte agricole, 
cari sunt fabricate austro-ungare, dar mai 
ales cele provenienţe dela noi din Ungaria. 
De altcum din Ungaria să vor boicota toate 
mărfurile şi produsele ungare, din cari să vin­
deau îa România îa preţ de 3 0 —40 milioana 
cor. pe an. Boicotul să va întinde în ţara în­
treagă.
Cauza este de-o parte lupta agrarienilor a u -  
striaci contra convenţiei comerciale cu România, 
iar de altă parte politica guvernului unguresc? 
faţă de Românii din Ardeal şi Ungaria.
P r o i e c t u l  d e  c o n g r n a .  In şedinţe 
de Luni, 14 Dec. n. c. a  dietei ministrul de 
culte contele Apponyi a prezentat dietei pro­
iectul de lege al congruei sau cu alte cuvinte;, 
proiectul despre întregirea plăţii preoţilor.
în proiect să statoreşte între alteia, câ  
plata anuală a preoţilor religiunilor recunoscut» 
este de 1600 cor. iar a acelora, cari n'atr 
şcoala de mijloc întreagă (8. clase) 800 cor. 
A capelanilor 1000, respective 800 cor. Preoţii 
gr.-or. şi reformaţi primesc întreaga întregire 
dela stat, iar cei catolici (astfel şi greco-cato- 
licii) în parte dela statul catolic. Spre 
acest scop va contribui episcopatul catolic 
din venitele moşiilor sale 700 mii co?. iar 
fondul religionar din Ungaria 1 milion şi 
200 mii cor. întregirea- plăţii să va da în­
cepând cu 1 Ianuarie 1908.
Afară de aceste dispoziţii, proiectul ho­
tăreşte, că preoţii, cari ţin la întregirea plăţii, 
trebuie să ştie ungureşte, în înţelesul a r t  de 
lege VI. dela 1840. Tecstul proiectului apoi 
nu cunoaşte decât biserică romano-catolică ce 
deosebite rituri (slujbe), adecă şi preoţii noştri 
gr.-cat. uniţi sunt romano-catolicî, cu rit 
grecesc.
Iată cu astfel de proiect vrea să feri­
cească preoţimea noastră contele Apponyi l
C a n c e l a r i e  s l a v ă  î n  L o n d r a .
In urma hotărîril congresului slav, anul viitor 
să va deschide în Londra o cancelarie slavă* 
care va avea menirea a da informaţii de to t 
felul despre popoarele slavice, cum sunt: 
Ruşii, Cehii, Slovenii, Sârbii, Bulgarii, Polonii, 
Slovacii, Rutenii. Cancelaria slavă va informa 
străinătatea despre toate aceste popoare, c îe  
privire la mişcările şi Btarea politică şi la 
toate manifestaţiile vieţii publice. Cancelari* 
va fi susţinută cu deosăbire cu ajutor rusesc.- 
Conducătorii ei vor fi slovacii Hlinca şi lu­
nga, cari acum sunt zăvoriţi îa temniţa Se- 
ghedinuluL
D i e t a .  Săptămâna trecută a făcut în 
dietă Dr. L Maniu interpelaţia, care o  dăm 
în alt loc al foaiei. Luni a prezentat proiec­
tul de congruă Apponyi, apoi s’a votat leges 




Ştirile, ce vin din Răsăritul Europei de-® 
parte, vestesc pace, iar cele din Sârbia araţi 
războiul ca apropiat L a aceste sS adaoge 
ştirea despre deschiderea parlamentului turcesc.
Boicotul în Turcia.
Boicotul saa înconjurarea mărfurilor 
austro-ungare in Turcia continuă ca 
furie şi afară de Constantinopol, in 
Salonic, în Smirna şi iu alte oraşe. 
Vapoarele oa zăhar, ca articli de mână
m . 50
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«tc. din Austro-Ungaria sunt oprite să 
descarce marfa, fesurile roşii, cari să 
fac în Austria sunt rupte pe uliţă de 
p e  capul celor ce le poartă şi altele de 
felul acesta. Ba săptămâna trecută co­
mitetul de boicot a cufundat In mare 
o  barcă a unui vapor austriac, care era 
încărcată cu marfă şi pachete dela neşte 
călători austro ungari.
Paceâ asigurată.
Din partea guvernului turcesc boicotul 
au are sprijin şi aşa Austro-Ungaria a început 
pertractările de pace cu Turcia. Să zice, că 
Austro-Ungaria ar îmbia Turciei 50 milioane 
de franci pentru Bosnia, pe când Turcia cere, 
ca Austro-Ungaria să ia asupra sa o parte 
din datoria publici a Turciei.
De altă parte fă pregăteşte terenul şi 
pentru ţinerea conferenţei europene, aşa că 
unele foi mari europene vestesc, că la ori 
ca caz pacea e asigurată.
Sârbia.
Faţă de aceste asigurări, In Sârbia 
au  Înceată agitaţia şi pregătirile de 
lâzboiu. Din Sofia să scrie, că cele mai 
multe corpuri de armată sârbeşti sunt 
gata de luptă. Să Învaţă cu mare slr- 
guinţă şi voluntarii. Ţara e cutreerată 
de agitatori, cari zic, că trupele austro- 
ungare nu sunt pregătite pentru războiu 
■de iarnă.
Muntenegru asemenea e deplin 
gata a începe lupta.
Parlamentul turcesc.
Joi, în 17 Dec. c. a fost deschis parla­
mentul turcesc, cu o vorbire de tron a Sulta­
nului. Deschiderea s’a făcut sărbătoreşte, cu 
salve de tunuri. Au Iost invitaţi şi reprezen­
tanţii gazetelor. Să zice, că în parlament 
Turcii tineri abia au 65 de deputaţi. Sunt 
saulţi Arabii. Intre senatorii, numiţi de Sul­
tan, este şi un Macedo-român.
Oetitorul© 
lăţeşte „Foaia Poporului" între 
cunoscuţii t&il
Din dietă.
—• Interpelarea dlui Dr. I  Maniu.
Cetitorilor noştri le este cunoscută fără­
delegea dela Blaj, când s’a sfărmat prin făp­
tuitori necunoscuţi Piatra-monument de pe 
Câmpul-libertăţii şi crucea de peatră din dea­
lu l viilor. Făptuitorii nici pănă azi nu sunt
cunoscuţi.
In afacerea aceasta a făcut deputatul 
Dr. Iuliu Maniu o Interpelaţie in dietă, în 
şeeinţa din 9  Dec. c. Dl Maniu a adus în- 
tâiu cazul întâmplat la Rosalii îa Craifalău, 
nnde ungurii reformaţi au scos o cruce de 
peatră sfinţită, şi ridicată de Românul Vasile 
Manta pe moşia sa şi au aşezat o în faţa ca­
sei lui Manta. împotriva acestui atentat sa  
arătare la judecătorie, dar făptuitorii 
deşi cunoscuţi, n’au fost pedepsiţi
>Aceasta purcedere — a zis dl Dr. Ma-
n;u __ e menită a produce două lucruri. In-
tâiu ea va trezi în locuitori convingerea, că 
principiul egalităţii în faţa ltgei nid astăz. 
3iu se validitează, a doua, ea va întăn în cer- 
sul locuitorilor români credinţa, că poporul ro­
mân se află aşa zicând într’o stare afar 
ide lege. (Zgomot. Contraziceri.)
Trecând apoi la cazul cu Piatra de pe 
Câmpul-îibertăţii, rosteşte următoarele:
Câteva luni dapă Întâmplarea dela 
Craifalău s’a Întâmplat că In Blaj au 
fost aruncate In aer cu dinamită o 
cruce şi o peatră comemorativă. Făp­
tuitorii acestor atentate deja nu mai 
sunt cunoscuţi, căci au fost mai pre­
văzători decât Crăifălenii. Ei puteau fi 
Insă mai puţin precauţi, căci dacă nu 
au fost pedepsiţi cei cari au comis In 
ziua mare o astfel de faptă, deşi au 
recunoscut'o, doar1 nu vor fi pedepsiţi 
acei, cari !n intunerecul nopţii comit 
atari lucruri. Dar ceea ce e mai trist, 
este că şi cazai din Blej s’a Întâmplat 
Intre astfel de Împrejurări incât e aproape 
cu neputinţă ca deregătoriile de acolo 
eă nu fi putut lua cunoştinţă deja 
In decursul aceleiaşi nopţi de cele 
săvârşite.
Vă rog Bă vă închipuiţi tn modul 
următor cele întâmplate: Serviciul po­
liţienesc îl Îndeplineşte In Blaj jandar­
meria, care ziua-coaptea patrulează prin 
orăşel. Iu noaptea de 16— 17 Nov. 
cam pe la oarele 1, câţi-va Inşi înbră- 
caţi In haine negre au mers la monu­
mentul ridicat pe aşa numitul «Câmp 
al libertăţii* şi l,au dat in aer cu dt- 
namiţă, producând deci un mare zgo­
mot; dar Incă înaintea săvârşirii faptei 
pandurul, care a fost încredinţat cu 
supraveghierea acelui teritor, s’a dus şi 
s’a uitat la acei oameni cari voiau să 
comită ceva acolo, şi aceştia puşcă 
asupra lui, deci a răsunat şi o puşcâ- 
tură. Afară de aceasta făptuitorii după 
aruncarea In aer a pietni Libertăţii, 
au mers la celălalt capăt al Blajului, 
unde se afiă crucea de peatră, şi o 
aruncă şi pe aceasta In aer —  şi 
totuşi patrula gendarmilor n’sre nici o 
cunoştinţă despre cele întâmplate, deşi 
cele trei duruituri le a auzit întreg Bla­
jul. Ba ce e mai mult, atentatorii au 
mers, după mărturisite pandurului de 
noapte, chiar înspre staţiunea căii fe­
rate spre ctsarma gendarmslor, fiind că 
piatra comemorativă zace în direcţ'U 
nea aceasta. Prin urmare e neîndoios, 
că chiar şi pe lângă cea mai puţină 
atenţiune şi băgare de seamă ar fi 
fost pesje putinţă, ca cele Irtâmplate 
să nu atragă atenţiunea autorităţii pu­
blice şi a gendarmeriei. Şi totuşi îa de­
cursul nopţii nu s’a fâcut absolute ni­
mic. Deabia a două zi după amiazi 
gendarmii au ieşit la faţa locului spre 
a cerceta cele întâmplate^şl au rapor­
tat apoi, că nu s’a găsit nici o urmă 
de dai Doamne a făptuitorilor.
Iu z;ua următoare am şi înaintat 
acuza împotriva făptuitorilor necunos­
cuţi pe baza paragrafilor 421 dm codai 
penal şi d n 17 Noemvrie până în 5 De­
cemvrie nu mi a sosit nici o ştire de­
spre acei făptuitori, ba ce e mai mult 
nici procurorul n’a fost îndrumat spre 
continuarea cercetării.
C»zul acesta a vătămat adânc în­
treaga opinie publică românească şi e 
foarte caracteristică grija părintească, de 
care suntem împărtăşiţi. Nepăsarea dere 
gătorilor va îmbărbăta şi mai mult la 
comiterea aator fal de atentate Sant 
sigur, că dacă atentatul acesta nu sar 
fi întâmplat cu monumentele noastre, 
ci cu ferestrele unui magh ar, d i mult 
8’ar fi găsit făptuitorul. (Contraziceri.
Zgomot. Mişcare.) Onor Cameră, sunt 
de părere că acest fapt este urmarea 
acelei proceduri Încete, care are efect 
de încurajare şi este urmarea agitaţiilor 
fără sfârşit, cari Bă fac contra noastră. 
(Aşa e 1) Să ştie doar, că orice prilej 
să foloseşte «pre a ne prezenta pe noi 
Românii In astfel de colori, ca să apară 
In faţa opiniei publice orice faptă, care 
să săvârşeşte In contra noastră, de 
Îndreptăţită. (Contraziceri In stânga. 
Mişcare.)
O voce din stânga: Aşa-i că Un­
gurii ogită contra Românilor ? (Zgomot).
Preş.: Cer linişte :
I. Maniu : Da, onor. cameră, con­
stat, că ziarele ungureşti fac nepedepsite 
astfel de agitaţiuni, In urma cărora să 
întâmplă atari fapte, pe când ziarele 
româneşti sunt pedepsite şi peatru cea 
mai nevinovată scrisoare. (Vii contra­
ziceri. Mişcare pe băncile naţiona­
liştilor).
Când In rândul trecut colegul 
meu St. C. Pop, la budgetul ministrului 
de justiţie, a arătat cât de prigonite 
sunt ziarele româneşti, dl Giinther a 
zis că îndată ce nu mai aţâţăm, Înceată 
pedepsele. (Vii aprobări) Aceasta ar fi 
o motivare foarte logică, dacă nu s’ar 
face agitaţie nici din partea d voastră 
şi dacă aplicarea pedepselor nu ar lipsi 
consecvent (Mişcare )
Preş.: Cer linişte.
Un glas (din stânga): Cine agită 
să pocăieşte. (Mişcare).
I. Maniu: Spre documentarea ace­
stui fap cutez a mă provoca la un 
articol al anei foi din Budapesta. U 
cetesc spre a arăta ce să poate scrie 
într’un ziar unguresc fără de â atrage 
păşirea procurorului. După cum veţi 
auzi articolul acesta îmbărbătează şi 
mai mult pe făptuitori, cari apoi ne- 
pedepsiţi pot face cu noi ce vreau. 
Despre foaia aceasta să z ce, că capătă 
panşale grase. (Strigăte: Care ziar ? 
»Egye er ei«. (Mişcare şi zgomot în 
stânga.)
Preş.: Rog linişte.
Dep. I. Maniu: Ascultaţi numai 
In ce măsură să aţâţă In articolul ace­
sta, care vorbeşte deşpre Români: (Ce­
teşte. Zgomot). »Sau doară v’aţi făcut 
vrednici de favoruri prin servicii mari 
pe csri le face un frate pentru celălalt 1 
Na 1 Şi de o mie de ori nu. Un duş­
man ordinar ne a fost valahul totdeuna 
dar nici când pe faţă ci !n taină. Pe 
umcul binefăcător al său, pe ungur, l-a 
muşcat ca mai multă ne cruţare, pen­
trucă altă naţiune nici na ar fi primit 
in sânul său o ceată aşa de murdară 
şi nespălată «• (Aprobări In stânga).
Preş.: Rog linişte.
I. Maniu: (ceteşte) »Nu t-ar fi sufe­
rit nici o naţie cultă lângă ea. Şi acum 
domnii ăştia vorbesc despre plângerile 
şi drepturile lor naţ ona e ? Uade şi-au 
câştigat ei drepturi naţionale ? La Aiud 
sau la Blaj ? Neruşinare să recere Ia 
aceea, ca abia la 50 de ani după 
mişeliile săvârşite fii părinţilor mişei, 
cari au vărsat sângele femeilor şi a 
copiilor, să stea fâră ruş<nare înaintea 
mints'rului de culte şi să şi expună 
plângerile lor asupra drepturilor patri­
otice*. (Vii aprobări In stânga.)
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»Poate acum eă zică d! ministru,
că pedepsele stau tn măsură dreaptă 
ca agitaţia, şi nu pot să spcn eu ca 
tot dreptul, că da, să fac cele mai mari 
agitaţiuni faţă de noi, fâră însă ca să-i 
fi dat prin gând vre-odată d ui minfstra 
de justiţie saa procurorului, să pe­
depsească după cum să cuvine agitaţi­
unile comise faţă de noi? (Mişcare In 
-Btânga.) Să nu creadă, Onor. cameră, 
că vreau să strig acum dapă procurori; 
nu doresc câ acei domni să fie pe­
depsiţi. Ei sunt destul de pedepsiţi prin 
fapta lor dejositoare şi scârboasă. (Aşa e! 
pe banca naţionalităţilor.)
Interpelantnl arată apoi că prin o 
astfel de ţinută duşmănoasă să produce 
tn noi convingeres, că ne aflim într’o 
Etare afară de lege, apoi Inchsie astfel: 
Intr’o astfel de ţinută a guvernului şi 
a autorităţilor ea văd un lucru foarte 
primejdios: nimicirea totală a ordine! 
de drept. Iar eu, care ţin la legi, tre- 
bue să văd cu durere, că o cruce de 
piatră, care e sfinţită ş t  csre serveşte 
pentru scopuri bisericeşti, să scoate 
fâră nici o pedeapsă dela local ei şi 
să nimiceşte. Când văd, că să aruncă 
In aer piatra de cruce şi piatra co 
memorativă din B sj, care e proprietatea 
noastră, şi când văd, că, pe când noi 
pentru cea mai nezinovată aluziune, ce 
e cuprinsă Intr’an articol de ziar, sun­
tem urmăriţi cu cele mai grele pedepse, 
In aceleaşi timp în foile ungureşti tsâ poate 
insă face tn contra noastră, fără urmările 
pedepsei, cele mai straşnice agitaţiuni: 
atunci să-mi fie permis a declara, că trebue 
să am cea mai mare neîncredere şi 
trebue b’o aibă întreg poporul român 
faţă de purtarea deregătoriilor publice. 
(Aplauze prelungite la naţionalişti).
EOMÂNIA.
România şi Japonia.
S ’ar putea poate face aici o asămă- 
nare între România, In repedea ei des­
voltare ca putere naţională modernă şi 
cealaltă ţară a cărei progres naţional 
a uimit lumea —  Japonia. Este o ase­
mănare foarte curioasă Intre emândouă 
ţările. Amândouă neamurile sunt aşe- 
zato în mijlocul unor pspoare cu totul 
deosebite; amândouă ţările au fost pănă
F o it a . ,
_______________ . _______  s
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Culese de Petru O. Orlăţeanu.
Scoli muere dă Ia porci I
— Lasă-mă, acum nu pocia.
Scoli muiere, dă- la pui,
— Lss c’acuma sunt sătui.
Scoli muiere, hai la crâşmă,
—  Stâi să-mi trag obeala în-cizmă.
Foaie verds ds alună 
N’am mâncat de-o săptămână.
Nice pâne, nici nimic,
Dar Ia joc am fost voinic.
—  Mândro boieria ta 
Suio ’n pod cu desaga,
Şi dăssga-i ruptă ’n fund 
Boieria zboară ’n vânt.
Hu gândi bade gândi 
Aşa a batjocori.
acum câţiva ani ţări feodale şi la amân­
două agricultura aveâ o Însemnătate 
mult mai mare decât industria sau co­
merţul. Ia amândouă ţîrile aceeaş pu­
tere mare a adus rezultatele ce astăzi 
se vădesc lumii, sceeaş putere mare 
de patriotism firesc, acel foc dumne* 
zeesi fâră de care ,nioi o naţiune nu 
p Date spera să trăiască, necum să fie 
considerată.
România se poate mândri cu fap­
tul de a fi chemată Japonia Europei, 
nume care astăzi alcătuieşte un termen 
de laudă şi de cinste mare. Ea a în­
deplinit, In mijlocul necontenitei gelozii 
şi opuneri a Europei, multe din câte 
le a îndeplinit şi libera împărăţie dela 
Răsăritul depărtat. Dar spre a fi drepţi 
trebuie să recunoaştem, că progresul 
Românier, deşi mai mic, este poate şi 
mai vrednic de laudă decât acel să­
vârşit de Japonia. Pentra un stat mic, 
care eră In fiecare moment împiedicat 
de reacţionarizmul turcesc sau de lăco­
mia şi de neştiinţa europeană, care se 
mărgin;â cu împărăţii mari, prilejurile 
de progrese eraa mult mai puţine de­
cât pentru împărăţia insulară a Japoniei, 
pănă la un oare care punct liberă de 
orice înrâurire străină
întemeierea României moderne.
•Grea a fost într’adevăr munca 
redeşteptării poporului român. Acei cari 
se sbuciumau în întunerec aproape două 
veacuri erau deodată chemaţi să hotă­
rască asupra temeliei viitorului lor. Po­
poral şi-a exprimat atunci dorinţele lui 
cu înţelepciune pentra prezent, cu pre­
vedere psntra viitor, şi cu bună cre­
dinţă pentru amândouă. Românii erau 
hotărlţl la unirea Principatelor Moldo­
vei şi a Ţârii Româneşti într’un singur 
Stat cu instituţiuni constituţionale, care 
aveâ să poarte numirea de România 
şi, pentru ca această hotărîre să nu 
aibă caracterul unui simplu incident tre­
cător, ci să rămână deSnitivă, această 
declaraţie a mai hitărît ca Suveranul 
României să fie ales printre membrii 
unei familii suverane din Europa, astfel 
ca el să aibă o casă şi afară din ţară, 
să se bacure de autoritatea şi de pre­
stigiul ce se cuvine întemeietorului unei 
dinastii, şi să unească astfel prin leg 5- 
turi ds sânge România ca marea fa-
Că eu beu apă din vale 
Şi-ţi puiu dorul Ia spinare.
Că mi-a spus maica mea bine,
Că nu mă dă după tine.
Şi mi-a spus şi-a doua oară 
CS, mai bine mă omoară.
Ea iubesc, maicii nui place 
Ea sa pus în pat şi zace,
Scoli măicuţa mea din pat 
Că ce-am iubit am lăsat 
Că decât fâră măicuţă 
Mai bine făr de bădiţă.
Bădiţă voiu căpăta
Dar maică pănă-i lumea. <
Cucuie pasăre oarbă,
Spune-i Ia maică c&’s roabă.
Dar nu roabă da a robi 
Ci trag în jug ca boii 
Dar şi boii că sunt boi 
Dar trag în jug câte doi.
; Numai eu trag singură,
La dorul din inimă.
milie a Statelor europene. Aceasta a 
fost dorinţa obştească şi nestrămutată 
a poporului român«
Armata României.
România, graţie escelentei saW 
armate, să poate bacara netarburată de 
pace. Regele Carol â fost totdeauna ua 
soldat şi opera s’a pentra armată a 
dovedit na numai dragostea s’a pentra 
dânsa, dar şi priceperea s ’a de militar; 
mulţumită acestei opere, tânăra Români® 
a putut, In 1877, să scape Rusia, căşti- 
gându şi independenţa, şi astă-zi ca ne 
sfert d î milion de oameni pe picior de 
războiu şi 86.000 oameni In timp de 
pace, Românii sunt gata să iea o parte 
hotărltoare In istoria Europei, dacă ţara 
şi regele ei ar cere aceaşta. Moralul 
trupelor este atât de ban în cât atrage 
totdsuna admiraţiunea ataşaţilor militari 
streini, iar armamentul ei şi In special 
artileria, este la fel cu al celorlalte ţări 
Innaintate.
Flota României.
România este şi un stat maritim, 
având o însemnată linie de coastă 
ps Marea Neagră, pentru apărarea căreia 
are şi o mică flotă de vase d î răsboiu, 
crucişătoare şi torpiloare. Danărea este 
pentru România o cale de apă de mare 
importanţă comercială, formând şi ho­
tarul ţărei despre Rusia, Ungaria, Bul­
garia şi Sârbia.
Acest mare flaviu european este 
supus unui control internaţional. Iu 
afară ds gurile Dunărei cari să afiă sub 
controlul unei comisiuni internaţionale, 
malurile aa fost controlate, fie de po­
terile individual, fie neglijate cu totul. 
Prin crearea anei flote speciale fluviale 
pe Dunăre, România a dat cea mai 
bună asigurare că şi ia cu seriozitate 
datoria de supraveghere a Dunărei de 
jos, adică a părţei care e cuprinsă Intre 
cea de sub jurisdicţiunea comisiunei 
internaţionale şi Ungaria. Sistematica 
regaîarizare a Dunirei ds J js are o 
importanţă internaţională, care nu poate 
fi trecută cu vederea, căci poate aduce 
idea unei Dunăre libere internaţionale.
Stăpânirea gurilor Dunării a ajutat 
pe România să ajungă la poziţiunea 
actuală lu concertul naţiunilor şi a fost 
o puternică impulaiune psutru progresul 
ţării în general. (ya arma).
Arză-1 focul măritat,
Şi cine l-a lăudat 
Moară necuminecat 
Şi de mine neiertat.
Cucuruz foaie sucită 
Gura badi-i îndulcită, 
îndulcită cu zăhar 
A lelii e cu amar.
Putregaiu putregăios 
Nu fii bida mânios 
Pentruce nevasta-ţi joc.
De jucat o voiu juca-o,
Dar tot ţie ţi-oiu lăsa-o.
Săracul potecul meu,
A crescut earbă pe el.
Şi cine o va cosi 
Multă jale va găsi,
Şi cine-o va aduna 
Multă jale va călca.
O E Z U L .
Se dă ca socoteala, că dintre ce- 
ireale (bucate) orzul ar fi fost mai la- 
tâiu cultivat de om. In timp de 21/»— 3 
Ioni se desvoaltă deplin. Pentru aceea 
el laboteşte şi sus la munte mai bice 
ca alte bucate.
Este orz de toamnă ţi de primă­
vară; dar’ mai bine se cultivă cel din 
urmă.
Orzul e de mai multe soiuri: cu
2 ,  cu 3, cu 6 rlnduri şi golaş. Cel cu 
două rlnduri este mai roditor şi bănos 
având paiul Înalt, spicul lung şi bobul 
mare. Acest orz este mai căutat şi 
pentra facerea berei. El să ţine de pri­
măveri.
In Ungaria mai vestit este orzul 
slovăceic, în Austria Hanna sau orzul 
de Moravia. Pe toate le Întrece Insă aşa 
numitul orz Chevalier.
O znl itbuteşte în pământ compus 
din argilă şi năsip, puţin var şi humă. 
In pământul sărac şi râu lucrat trebue 
sămănat orz cu 4  rânduri. In ţelină nu 
prea isbuteşte.
Orzul de primăvară se samănă 
după o plantă de săpat a p .  cucuruz, 
cartofi, sfecle, legumi, apoi după trifoiu 
de un an şi după rapiţă.
Gunoiul proaspăt, adecă nedospit, 
puţin li ajută. Prea mult gunoiu îl face 
•38 cadă şi boabele îi rămân mici. Din­
tre îngrăşămintele măiestrite îi prieşte 
uitratul de Chil», care sâ împrăştie pri­
măvara înainte de sămânat sau cu pri­
lejul acestuia.
Arătura din toamnă îi prinde bine. 
Dacă aceasta a fost făcută la timp po­
trivit, primăvara ajunge şi numai gră- 
pând locul, după-ce am dat sămânţa şi 
inai cu seamă dacă în anul trecut pă­
mântul a fost cultivat cu una din plan* 
lele numite mai sus.
Orzul să poate sămăna cât de tim­
puriu, în Februarie sau Martie, în ţi­
nuturile mai recoroase în Aprilie şi la 
munte pe la începutul lui Maiu.
Orzul de sămânţa să fie mare la 
bob şi de coloare albă gâlfoae; greu­
tatea unui hl. să fie 64— 70 chgr. La 
un hectar sunt de lipsă 121/»— 15 fer* 
dele; ear' când se samănă în rânduri 
ll*/«— 14 ferdele.
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Lenea Ţiganului.
Luna lui Cuptor era pe ducă. Gospo­
darii slârşiseră de secere şi să pregăteau de 
îmblătit. Un Român mai cuprins îşi pusese 
In minte să înceapă cu adunatul bucatelor a 
douazi, dacă a fi vreme bună, iar dacă o fi 
^reme nouroasă să trimită carăle în pădure 
la  nnele. Seara, după ce mâncară toţi ai casei, 
şrgzda trimite pe o  slugă a lui —  un baroi 
d e  ţigan, jupuit de pe dracul —  să vadă cum
1  vremea, ca să rânduiască treburile pe a 
doua zi.
Ţiganul care ştia că pe dânsul cade 
«grrinn trebii, chibzuia cum să scape de greu. 
Ş i când îl păleşte pe barahladină lenea, apoi, 
saută soiu de soiu de meşteşuguri să-i vie la 
socoteală. Şi cine-i mai meşter într aceasta,
decât ţiganul r . .
Iese el afară, să uită în sus şi să gân­
deşte : >de zic că-i senin, mă pune să adun
La un jugăr este de ajuns sămânţă : 
ceva mai bine de jumătate ca la un 
hectar. Peste tot, orzul e bine Bă se ; 
dee mai des.
Sămânţa trebue să ajungă la o 
afunzime de 2 ‘/i pănă la 5 cm.; ear 
în timp secetos şi până la 8 cm. Tăvă­
lugul şi grapa de mărăcini nu să în­
trebuinţează după sămănat, pentru-că 
astfel pământul prinde coaje şi aceasta 
e stricăcioaaă.
Dacă s’ar Bămăna şi trifoiu înBă, 
tăvâluirea devine nespărat trebuincioasă, 
mai cu seamă fiind arătura cu bruşi. 
In caBul acesta face bune servicii un 
tăvălug cu zitnii; ear pentru acoperirea 
trifoiului să foloseşte o grapă uşoară 
de mărăcini. Coaja ce să formează 
după aceea, trebuie tfărâmată cu grapa 
sau tăvălugul, pentru că împedecă ră­
sărirea orzului, dar îi strică şi după-ce 
a răsărit.
In ţările unde să prăseşte mult 
orz pentra facerea berei, el să samănă 
cu maşina şi să sapă printre rlnduri 
cu maşina de săpat, de câte-ori să 
arată buruieni.
Dacă orzul s'a desvoltat din cale 
afară trebuie păscut pentru a încunjura 
căderea. Piivitul încă ii este neapărat 
ds lipsă.
In locutl bine potrivite pentru el, 
lucrate apoi in regulă, şi pe lângă 
aceste fiind clima şi timpul priincioase, 
orzul răsplăteşte cu îmbelşogare oste- 
nelele plugarului. Timpul rece la înce­
put şi seceta de mai târzia li fac strică­
ciune. Sămănatul de timpuriu înlătură 
adesea aceste scăderi.
Orzul să seceră In pârgă şl trebue 
să se uşte cu desăvârşire, find ferit pe 
cât să poate de ploaie şi chiar de rouă.
Orzul să întrebuinţează mai ; cu 
samă la facerea berei şi spirtului, apoi 
la nutrirea animatelor. In timpurile vechi 
mai în toate ţările orzul era hrana de 
căpetenie a locuitorilor; azi însă i-a 
luat locul: grâul, săcara, cucuruzul şi 
crumpenele ,* şi dacă să mai face ici- 
colea pâne sau mămâl gă din e), făina 
lui să amestecă şi cu alte soiuri de făină.
Paiele de orz formează nn nutre­
ai ânt preţios pentru vite E*e sunt 
aproape tot atât de nutritoare ca şi 
fânul cel bun.
f o a i a  P O P O R ţjk p a
bucate, de zic că-i nor, mă trimite la nuele«. 
Socotind el aşa, de-odată i-se luminează faţa 
ca de un gând nimerit şi să duce repede la 
stăpân. . .
-— Ei, cumu-i Ioane ? II întreabă gos­
podarul.
—  Hauleu, mâncaţi-aş găinile, e rău 
de tot.
—  Da ce-i ?
■— Nourele printre stele.
—  Nici de arie, nici de nuele.
Dacă l’o fi crczut Românul, asta-i treaba 
lui; noi n’am apucat să-l mai întrebăm.
M & r u i î ţ t s ş u r i .
Dute la dracu. Un om întră Iu un ad­
vocat în cancelaria şi zice:
— Dle advocat, Ioan a Luchii mi-e da­
tor cu 80 cor. şi am fost şi de zece ori ca 
să-mi plătească.
_  Ei si nu ţi-a plătit?
__ Nu,’ şi când am fost la el mai în
urmă mi-a zis »Du-te la dracu«.
—  Şi-apoi?
—  Apoi am venit la D-ta.
SFATURI.
Cât timp trebue. să doarmă un co­
p il ? Această Întrebare nu este fără de 
folos, fiind-că d n cercetarea făcută de
o comisie de medici svedezi In şcoalele 
din Stokholn resultă, că şcolarii cari na 
dorm timp destul, sufer de mai multe 
boale, ca cei ce dorm regulat
Numărul mijlociu de oare, care e 
de lipsă pentru somn este: 
pentra copii de 4 ani 12 ore.
» » * 7 » 11 »
. » • » » 9 » 10 »
» ' » » 12— 14 » 9 — 10 *
» » » 15—21 » 8—  9 •
Cel mai bun stingător a l petro- 
leului. Câţi oameni arşi, câte Începuturi 
de foc, din cauza cnei lămpi răsturnate I 
Obiceiul de-a se arunca apă spre a 
stinge petroleul (gszol) aprins, e zadar­
nic. Cenuşa şi nisipul sjung adesea sco­
pul, dar nu le ai totd’auna la Îndemână. 
Laptele stinge petroleul aprins mai 
bine ca ori-ce.
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Târgurile de ţa ră
sunt de mare însemnătate pentru eco­
nomi şi pentru toţi oamenii dela ţară, 
anume, să ştie hotărit care târg, când 
să ţine.
In » Câlindarul Poporului« pe 1909 
ce a ieşit In tipar, toate târgurile de 
ţară din Ardeal, Bănat ş i  părţile un­
gur ene, locuite de Român', sunt inşs- 
rate în rând alfabstic şi fâ ră  greşalâ.
In afară de aceaBta recerinţâ a unui 
călindar bun, Câlindarul Poporului pe  
ipop, are o parte literară bogată şi de 
mare preţ. Sunt în el novele, po­
veşti, poesii din cele mai alese, apoi 
multe sfaturi şi poveţe economice de 
mare folos şi glutne şi poesii veselnice 
Intre cari uteie ilustrate.
Este In el Răvaşul nostru, adecă 
întâmplările petrecute in decursul anu­
lui, ceeace na o are nici un călindar 
românesc. Din > Răvaş« putem vedea, 
ce am făcut şi ce am lucrat ca popor, 
în cursul unui an şi ce s’a petrecut în 
lumea mare.
Câlindarul Poporului pe ipop  e 
bogat ilustrat, cu d osebre trpuri dini
Unde-igrebla? Stipânul: Gavrilă, unde-i 
grebla?
Servitorul: Colea lângă furcă.
Stăpânul: Da furca unde-i ?
Servitorul: Lângă greblă.




Zama de peşte a Ţiganului. Trecea 
un Român pe o cărare croită pe marginea 
unui părău. La un loc la o salcia, iacă vede 
un ţigan, într’o aânA cu o bucată de mămă­
ligă din care rupea din când în când cu gura, 
iar în cealaltă mână o lingură de lemn, lua 
apă din pârău şi sorbea.
Să miră Românul şi să opri de Întrebă 
pe ţigan:
—  Dar ce faci acolo, măi ţigane?
—  Iacă, ce să fac, —  răspunse ţiganul 
întorcându-să spre el şi plescăind din limbă, 
mănânc şi eu ca tot omul, mămăligă cu zamă 
de peşte.
— Ce dracu zanriă pe peşte e aia, că 
eu te văd sorbind apă; peştele unde e ?
— Ia uite-1, uite-1, cum să mai bate t
— zise ţiganul arătând în apă cu degetul.
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viaţa noastră naţională, aşa, că se poate 
oumi şi Călindar naţional.
Preţul este 40 bani şi pe poştă 45 
bani. S â  poate cumpăra la librăria »Foaiei 
Poporului« In Sibiiu.
NOU TĂŢI.
Mişcarea teatrală. In urma hotărîrii 
adunării gen. a Societăţii pentra fond de tea­
tru rom. au înccput să se întemeieze în di­
ferite locuri c o m i t e t e  f i l i a l e ,  cari au 
menirea să înainteze mişcarea şi trebile tea­
trale. Astfel s’au întemeiat comitete filiale în 
Braşov şi Lugoj. Mai de curând s’a înfiinţat 
an comitet filial în Şimleu, în deosebi la stă­
ruinţa neobositului Dr. D. Stoica, spoi un alt 
comitet filial în Alba-Iulia, în frunte cu dnii
I. Teculescu, Fl. Rusan, Dr. Enea Nicola, I. 
Fulea etc.
Cele multe înainte.
0  nouă dram ă rom ânească. Vestitul 
nostru scriitor din Bucureşti, Delavrancea, a 
alcătuit o nouă dramă (pieză teatrală), înti­
tulată «Stdan cel Mare*. In ea să tratează 
cele din urmă zile ale marelui domn, cu în­
tâmplări zguduitoare. Drama va fi jucată la 
teatrul naţional din Bucureşti.
La fondul »Victor si Eugenia Tordă­
şianu pentru înzestrarea fetelor sărace* âu 
mai dăruit Antoniu Balomiri, măestru panto­
far în Orăştie, 3 cor.; George Săsârman, mă­
iestru pantofar, soţia sa Maria şi fica lor Vic­
toria 1 cor. 20 bani şi Nicolae Chirca, sodal 
rotar, 20 bani.
Preţul vinului. După multă trăgănare 
—- scrie Manca —  în sfârşit s’a spart gheaţa 
şi negustorii de vin încep a face cumpărări.
In Sassebeş se vinde vinul cu preţul mediu 
de 2 cor. 40 bani, de ferie, iar în comunele 
din jur dela 1 cor. 40 bani, pănă la 2 cor.
10 bani, după cum e şi vinul.
Din Cristian (l. Sibiiu) ni să scrie, că 
acolo s’au început, ca şi iarna trecută, deja 
în Normvrie, prelegerile şi şezătorile literare 
cu poporul. Laudă să cuvine pentru stăruinţa 
lor în aceasta privinţă parochului local, cum 
şi vrednicilor învăţători Ieronim Nemeş şi 
Izidor Dopp.
Congresul social-demoerat român* 
Dădusem vestea după »Glasul Poporului», că 
socialiştii români îşi vor ţinea al IV-lea con­
gres în Sibiiu, la Crăciun. Acum aceeaş foaie 
vesteşte, că congrnsul nu să va ţinea în Si­
biiu, ci în Arad, în 9 Ianuarie 1909, a treia 
zi de Crăciunul nostru. Programul adunării are 
7-puncte, între cari discuţie asupra votului 
universal, asupra presei (foilor), organizaţiei 
politice şi economice etc. >
Bravuri de-ale poliţiei. «Libertatea*
scrie cu acest titlu următoarele: Măiestrul pan­
tofar român din Orăştie, Nicolae Oprişiu 
(pe drumul ţării în faţa şcolii române), a lă­
sat să-i facă o tablă de firmă. Tabla era pe 
fond abastru (vânăt), iar numele era scris cu 
litere galbene, umbrite pe de margini cu roşu,
—  un nevinovat joc de colori. In acelaş fel îşi 
avea zugrăvită tabla de firmă şi măiestrul 
croitor de haine sălişteneşti D. Jurca (in piaţî, 
lîngă dl I. Lăzăroiu) Mercuri în săptămâna 
trecută dl căpitan de poliţie Baksay, a mers la 
numiţii măestri români şi i-a provocat, să-’şi 
iee jo 3  tablele de firmă, că cele trei colori pe 
care le-a folosit zugrăvitorul, sunt colorile cari 
dau tricolorul românesc, şi dînsul nu sufere 
să stee acele firme acolo! In zadar au pro­
testat cinstiţii măeştri români, că doar aci nu 
e nici decât pus la olaltă tricolorul român, 
aci e o combinare nevinovată de colori cari 
le plac lor mai mult, —  n’au avut pe cine 
lumina; dl căpitan a stat pe lângă aceea, 
că să le înlăture şi să le înlăture, că prea-s 
frumoase româneşti! Şi de nu, el ’i pedep­
seşte cu sute de coroane! A spus dl Opriş: 
D-ta faci, dle căpitan, abuz de putere când 
tnă sileşti la asta, — şi a protestat bărbăte- 
şte contra volniciei. —  Eu te silesc la asta, 
a zis căpitanul, ori te pedepsesc. Dacă recu- 
rezi, cel mult poţi ajunge să nu să întărească 
pedeapsa, dar mie nu mi-să va întâmpla ni­
mic. Şi nu i-a lăsat in pace pe pacinicii mă-
estrii români, pănă a doua zi şi-au luat fir­
mele jos, ca să înlocuiască una dm cele trei 
colori cu alta, care riu face parte din trico­
lorul român. Lucrul acesta e un vădit şi cu­
tezat aboz de putere, contra căruia să va 
face de altfel arătare la instanţele mai mari.
Ţigani îngheţaţi. Doi ţigani muzicanţi 
au zis cu dipla în o noapte pănă cătră ziuă 
în o crismă din Găvoşdia. Plecând atunci 
cătră casă şi fiind cam beuţi, s’au ^scutit de 
frig lângă o jireadă de paie. Aici i-au găsit 
oamenii, îngheţaţi.
înmormântarea Împăratului Chinei, 
după cum vesteşte o telegramă, s’a făcut în
9  Dec. c. La înmormântare au sosit sute de 
mii de oameni din toate părţile Chinei. L a
10 ore s’a început înmormântarea. Noul îm­
părat, Pu-yu si văduva împărăteasa Iehanola, 
au îngenunchiat lângă sicriu şi aşa şi-au luat 
rămas bun dela repozatul. Au plecat apoi cu 
m ortu l. In frunte mergea prinţul regent Cing. 
Apoi urmau fruntaşii, în haine strălucite şi 
miile de popor." In câteva locuri conductul s’a 
oprit şi au adus iertfe de vin, după obiceiul 
străvechiu. Europenilor li s’a dat voie a privi 
îmormântarea.
Societăţi economice. După cum con­
stată «Tovărăşia*, Ia noi să afli 250 de soci­
etăţi economice. Cele mai multe din aceste 
sunt bănci, anume 191, societăţi pe acţii şi 
tovărăşii, 24 sunt consumuri (bolţi), apoi to- 
vSrăşii pentru asigurarea vitelor, însoţirea econ.
>Mugurul», lăptăria din Sălişte, şi «înaintarea* 
stabiliment pentru băi de aburi, Tovărăşia 
agricolă în Şoimuş etc. Mai sunt apoi vre o 
10—20 de însoţiri, despre cari lipsesc datele.
Lipsă de nutreţ în Secuime. Din
Secuime vin ştiri îngrijitoare despre lipsa de 
nutreţ. Vitele cornute să tae şi carnea să 
vinde cu 16 fii. chlgr. Până acum s au ucis 
peste 200 cai, neavând ce le da de mâncare.
Conferinţe pentru meseriaşi. Comi­
tetul «Societăţii meseriaşilor din Blaj* a luat 
iniţiativa să se ţină un şir de conferinţe pen- 
meseriaşi. Cea dintâiu a fost Duminecă ia 
13 Decemvrie n. tn sala do lectură a casinei 
române. Dl profesor Dr. Ioan Raţiu, a vorbit 
din domeniul literaturel române. Credem, că 
meseriaşii noştri vor grăbi cu toţii să asculte 
aceste conferinţe pline de învăţături. —  Intra­
rea 10 bani de persoană.
Lup In sat. In Amnaş s’a rătăcit pe 
uliţâ un lup, în ziua de 3 Dec. c. Foresţierul 
Bogdan Geza i-a ieşit înainte şi l-a puşcat.
TlfflS în Răşinar. In Răşinar bântuie 
tifosul sau lungoarea, ca în Sibiiu. Pănă în 
8 Dec, au fost 46 bolnavi, din cari 19 s’au 
vindecat. 5 au murit şi 22 sânt în îngrijire.
0 expoziţie de obiecte de ale industriei 
de casi aranjează în iarna aceasta inteligenţa 
română din B Huedin. Obiectele să vor sorţi 
pe calea unei loterii în favorul fondului de 
edificare al bisericii române din Huedin.
Osândit Când cu alegerea de deputat 
dela Beiuş, unde a reuşit dl Dr. Lucaciu, a 
mers în cerc şi fostul deputat Barta şi a 
cerut dela solgăbirăul Ercsey să prinză pe 
câţiva corteşi de-ai Românilor. Ercsey n’a 
făcut aceasta, re  având drept. Atunci Barta să 
zice, că ar fi înhăţat pe Ercsey şi l-a înjurat. 
Tribunalul din Orade a pedepsit pe Barta 
la 400 cor. în bani, pentru vătămare de onoare.
Ce-1 adevărat? Zilele trecute s’a scris 
prin foi, că la graniţa Bosniei a căzut îa o 
luptă cu o bmdă sârbească ofiserul Holub 
şi 4  soldaţi. Din Caşovia să scrie acum, că 
acolo a sosit o scrisoare din Dolna-Tuzla, în 
care să vesteşte, că în Bosnia totul e în pace 
şi linişte şi că nicăieri n’a fost ciocnire cu 
Sârbii! A fost o mică demonstraţie, dar nu 
în Bosnia, ci dincolo de Drina, îa Sârbia.
Ciocniro de tren s’a întâmplat la sta­
ţiunea Maria Radna. Un tren de povară s’a 
lovit de un tren, ce stătea tn staţie. Patru 
vagoane s’au stricat Oameni nu s’au nenorocit 
S ’a pornit cercetare.
Moarte în tunel. «Sev.* scrie: Nâdosi 
Istvân, soldat a plecat din concediu să se 
prezenţeze de nou la serviciu. A plecat # pe 
jos şi pentra ca să ajungă mai iute în Acs, 
la regiment, a scurtat drumul, trecând prin
un tunel de lângă casa de vamă. Deabia ajunse 
însă pănă la mijlocul tunelului,. —  deodată 
să apropie faţă în faţă cu el, ou mare repezi­
ciune un tren accelerat Scăpare n’a mai fo st 
Pe nefericitul soldat trenul Fa răpit cu sine 
şi l’a frânt sub toate.
Alegere de protopop. L a alegerea da 
p r o t o p o p  pentru tractul Bistriţei au întrunit 
dnii G. Pletosu din Năsăud 30 voturi, paro~ 
chul Beşa un vot. Alegerea cum am aminti^ 
a fost condusă de P. C  Sa Protosincelul ţ i  
asesorul consistorial Dr. Miron E . Cristea.
Despărţământul Mediaş. Adunarea des­
părţământului X X IX . Mediaş al «Asociaţianii 
fusese convocată de dl Dr. Dionisie Roman» 
advocat pe 22 Nov. c. Neputându-se însă ţi­
nea atunci a fost de nou convocată pe 17 
Dec. n. c. îa Mediaş.
Soldaţii noştrli în Bosnia. După cum 
se vesteşte din Serajevo, banii de menagiu 
ce îi primesc soldaţii austro-ungari din pro­
vinciile ocupate sau acum anexate (adaosul 
de 24, 40 şi 60  coroane lunar pentru ofiţerii 
subalterni, căpitani şi majori şi 4  bani pe zt 
cât şi o porţie de carne şi de vin mai mare 
ca pănă acum pentru soldaţi) s’au ridicat pen­
tru soldaţii, cari formează cordonul militar 
dala graniţă şi anume cu o coroană pe zi 
pentru ofiţerii subalterni, două cor. pentru că­
pitani şi 12 bani pentru soldaţii de rând, 
cari pe’ lângă aceasta mai capătă şi o por­
ţie duplă de carne (500 grame) aşa în câtîa 
ce priveşte traiul lor în Bosnia, soldaţii ds 
acolo sunt bine hgrijiţi. Soldaţii din detaşa­
mentele încredinţate cu patrularea graniţei 
mai primesc o coroană pe zi pe lângă menagiul, 
ce-1 au. Atât ofiţerii cât şi soldaţii cari au 
acest Berviciu greu, se bucură de o bună în­
grijire. In Viena şi Budapesta se vor face 
colecte de bani, haine şi albituri pentru cs 
să se facă o bucurie de sărbători soldaţilor 
noştri, cari îşi îndeplinesc în dricul iernii greul 
serviciu din îndepărtata Bosnie.
Paguba Iubileului împărătesc. Ana 
dat la vremea sa ştirea, ce strălucit a fost 
iubileul împărătesc, serbat de popoire, în 
Viena. Dar a şi costat mult, aşa că de pe 
atunci să vedea, că so:otelile sâ vor încheia 
cu deficit. Acum s’a constatat paguba, care 
să urcă la 800 mii cor. Mulţi negustori s’au 
păgubit în mod simţitor.
Oraşele cele mal mari din lume. In  
1801 nu erau in Europa decât 22 de oraşe 
cu o populaţie de peste 100.000 locuitori: 
Londra, Dublin, Paris, Marsilia, Lyon, Am­
sterdam, Berlin, Hamburg, Viena, Neapole, 
Romi, Milano, Veneţia, Palermo, Madrid, Bar­
celona, Lisabona, S t  Petersburg, Moscova». 
Varşovia, Copenhaga, Constantinopol. Peste 
500000 locuitori aveau numai două: Londra 
950.000, Paris 550.000.
Astăzi sunt în Europa 160 de oraşe 
cari au peste 100 000. Sunt 25 cari au 500.000' 
si 7 peste 1.000000. Acestea din urmă sunt:
Londra: 4.750.000, Paris: 2.760.000r 
Berlin: 2 0 0 0 0 0 0 , Viena: 2.000.000, S t  Pe­
tersburg: 1 430.000, Moscova: 1 350000 , Con­
stantinopol: 1.100.000. Din celelalte conti­
nente: New-York are 4110.000 locuitori, 
Chicago 2.049.000, Filadelfia, 1.440.000, Cal- 
cuta, 1.027 000.
Comisar. Dl Dr. Iosif Siegescu a fost 
numit comisar ministerial pentru examenele 
de corigenţă, ce se vor ţinea luna asta la 
preparandiile noastre gr.-or. din Arad, Sibiiu 
şi Caransebeş.
La fondul «Episcopul Nic. Popea pen­
tru masa învăţăceilor meseriaşi* au mai dă­
ruit: Ioan Ţaţa, învăţăcel bărdaş (originar din 
Sălişte), Uariu Ciungan, învăţăcel lăcătuş (ori­
ginar din Gârbova), Traian Popa, învăţăcel 
măsar (originar din Bacia), Fiorian Băla, în­
văţăcel lăcătuş (orig. din Ighiel), Petru Su­
ciu, învăţăcel lăcăt. (orig. din Uia), Ioan Ro­
man, paro h în Tâlmăcel, fiecare câte 1 cor. 
şi V ia Tordăşianu, as. consist. 10 bani.
Â1 139-lea I Cassariatul »Reuniune! to' 
mâne de înmormântare din Sibiiu* a  solvit 
ajutoriul statutar după răposatul membru 1°" 
sif Rempold, fost expres.
Acesta este al 139-lea cas de moarte 
în sinul Reuniunei române de înmormântare 
sibiene.
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Sâ capătă în toate prăvăliile mai mari
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E  trist, — dar in realitate adevărat că in 
vremea de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor 
oameni, a căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atro- 
3ate 0  cari in urma uşurinţei din tinereţe şi prin 
deprinderi rele şi-au sdinndnat sistemul nervos şi 
puterea spirituală. E  timpul suprem ca acestei 
stări îngrozitoare să se pună capăt. Trebue sl fie 
cineva care să dea tinerimei desluşiri bine-voitoare, 
sincere şi amănunţite in tot ce priveşte viaţ* sexu­
ală, — trebue să fie cineva căruia oamenii să-şi 
încredinţeze fără teamă, firă sfială şi cu încredere 
aăcazurile lor secrete. Dar nu e in deajuns insi a 
destăinui aceste năcazuri ori şi cui, ci trebue să ne 
adresăm unui astfel de medic specialist, conştiencios, 
icare ştie să dea asupra vieţei sfaturi bune sexuale 
ş\ ştie a ajuta şi morburilor ce deja eventual există 
.atunci apoi va înceta existenţa boalelor secrcte 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru 
«cest scop e institutul renumit in toată ţara al 
D-rului P A L O C Z , medic de spital, speciaJist- 
rfBndapesta VII, Râkoczi-ut. 10), unde pe lângă 
discreţia cea mai strictă, primeşte on-cine (atât bar, 
baţii cât şi femeile) desluşiri asupra vieţei sexuale, 
ande sângele şi sucurile trupeşti ale bolnavului să 
curăţă, nervii i-se întăresc^ tot organismul i-se eh- 
berează de materiile de boală, chinurile sufleteşti
3-oa liniştesc. . . .  . . .  V
Fără conturbarea ocupaţiumlor zilnice ar. 
P A L O  CZ vindecă deja de ani de zile «*Ped«' f  
radical cn metodul său propriu de vind^care, 
chiar şi cazurile cele mai neglese, ranele sifilitice, 
boalele de ţeve, beşică, nervi şi şira ?Pin*rcl’ Ancţ '
puţurile de confusie a minţei, ţr° ” o b erii
ale sifilisului, crecţiunîle dc spaimă, slăbirea outcrci 
bărbăteşti (impotenţa), vătămâturile, boalele de sânge 
Se piele şi toate boalele organelor sexuale fem«> 
eşti. Pentru femei e sală da aştcptare separatt 
Zt e8ire ««narată. In ceeace priveşte cura, depar. 
S r e l  nu este piedecă, căci d a c lc in e v a d m o n c e  
cauză n’ar putea veni în persoană, atunci cu plă 
sere i se va da răspuns amănunţit foarte discret 
,:prin scrisoare (în epistolăe < aja vor.
sumai Barca de răspuns.) Limba enîstolele s* 
boste perfect. Dapă încheierea curei, epistolele s* 
S ,  orie la dorinţă să retrimit fiecăruia. InsUtutuI sc
ingrijeşt şi de ^  n X ^ O o r e T  m. şi pănă Ia 8 îPrimesc începând dela 10 ore a. m * ¥ Dr
orep. (Dumineca păna la 13 ore a;  *?•) „  daDesta 
PALOCZ, medie de spital, specialist, B pes
VII, Râkdci n t 10.
Pentru capitalişti elocare 
favorabilă de capital.
Pentru schimbare de întreprindere co­
mercială vând numai decât pe număraracţule
S l d . . B i h o r e a n a .O rt'*-™ " '■ « ”» “ • 
<sari aduc de prezent 6 /(.






M a g a z i n  d e  m a ş i n i  d e  c u s u t  ş i  d e  v e l o a i p e d e ,
RIMlo, Piaţa-aaare m r . 19.
Recomandă deporitul sen nin şl bine Mortal 
ea toate felurile de maşini de ensnt mai tennmite 
din fabrici itrăine şi indigene pe l&ngi on p*eţ 
foarte oradent îs 41—
Ca spceialitAţi m  rcsotaxndfi maşinile da ciunt
ww* S s iâ o l  Î l  NaaHc&Ra, i .  i .  P f a f f .  - ^ i
Toate asareturile «afinilor de curat de ori-ce 
I®1 precum mee, earele, e le ta ri fine şi altei® se află 
Întotdeauna En depoaitul eaea. R eparaturile la maşinile de cusut de ori-ea 
fel e&nt ececuîate prempt, ie ftin  şi eonştieiiţies em garanţie. Pentra 
00a# d« «tn«at eamo&rati dala <wln« dan 5 awi ţa r a u ţie
Osers si Bauer d e  m o t o a r e
J
Yiena XX., Dresdnerstrasse 81-83/a. Depou principal: Budapesta VI., Podmaniczky otcza 18
Locomobile cu benzin
Motoare ou benzin. Motoare cn gaz engativ.
SS 37—52
Forţa de mânare cea mai ieftină din prezenţi Spese de mânare pe oară, dapă 
puterea de cal 2-3 fiU. Mai multe sute de aranjamente în mânare 1 Condiţii de plată 
favorabilei Fabricaţiune solidă, de primul rang! Cu prefcuraat şi preliminare da 
spese servim gratis.
In timpul din urmă am furnisat maşini următorilor:
Schlosz Ioan & soţi, Sas-Veseuş 8 HP aranjam, de îmbl. Pap Jdnos, Ihâros-Berdny 8 H P 
aranjam de îmbl. Nagy I. Pavel, Boglâr 6 HP aranjam, de îmbl. Takâcs Imre, propriet. 
de moară, PâsztcS 76 HP aianjam. de îmbl. Stenger Vilhelm, propriet de moară, Topo- 
loveţul mare 50 HP aranjam, de îmbl. Rosmann Samoil propriet. de moară, Mociu (com.
Oluj.) 40 HP aranj*m. de îmbl. şi în alte numeroase domen»
Institut indigen. Banca de asigurare
„ T R A N S IL V A N I A "
10 49 -52
din Sibiiu
întemeiată la anal 1868 **-
tm  B i b l i a ,  s t r a d a  C i w t ă d i e i  n r u l  S  ( e d i f i c i i l e  p r o p r i i ) ,  
aiiguraasft ta calc mai avantagioasa condiţii:
c o n tra  perico lu lu i de mrnim  ş i  esplosisiia®, 
a iM l de tri-ce fel, l i l a ,  Hrfari, Tlte, autreţnri fialte pradocte « s i l c e  etc. 
PUT* HiSiiprsfc vieţii omului I^PIJ
In toate combinaţiile, capitale pentru caaul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copfi, de studii, de zestre, rente pe vicaţa întreagfi etc. etc 
i B l g n r ă r l  p o p o r a l e  f ă r ă  « e r « e t a r e  a t e d l e a l ă  
j y .  Aslgorirl pa spssc d i I n a tr a in ta r e  sa solvlrw leaodlatft a eapltalalsl. -J8 »  
friorl Mignwti oootn laosndinlul: M Capital* aalffurat# isupr. rloţU: 
95,616-412 coroane. 9,882.454 ooroan*
Dela înte»a«iare inatitutai a solvit: 
psstli tispâfr fl* tacsndll 4,484.278.83 c. pîatn cipltlli «!j p» fleiti 4,028.118.12 c.
Oferta şl «ri-c# mrormiţiuni «• pat primi dala:
Direetinnea în S ib iin  «tr Cianftdiei ar 5 etagin 1., en rtea  I . 
al .rin aosntarlla prlnsloal» din Arad, Braşor, Bl«trlta şl Cluj, pruna fl dala 
«I prn ag Subig«nţll din taat» ea*an«U o*f «ari
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In sortare recunoscută în ţara intreigS. âe 
conştienjioasă,
Viţe americane de baze
dtsvoltate deplin şi crescute în teien deluros,
Viţe nobile europene,
scutite de grindină şi peronospora, în cele 
mai bune soiuri de vin şi vin de desert,din cul­
tura pioprie de viţe, vrednică de văzut
Pădureţi de aeaţi ş i gledicia
i fuinisează cu preţuri moderate 
piitna şcoală ardeleană de viţă de vie st lui
M i h a i l  A m b r o s i
în Mediaş (Medgyes). .. 258 2— |
Amicul viierului
carie edată de fiima de mai sus, care cuprinde sfa­
turi speciale preţios se, la cei ere pe o cartă poştală,! 
să trimite ori şi cui gratis şi frar.co. !
X 3 3  C i n © -
vrea a să scăpa ps sine sau copii săi de
tuse
de rSgaşală, catar, flfgmă, catar de gât, 




cu trei brrzi, 
aprobate şi recomandate de mi dici. 
c c n f ţ  de atestate verificate 
«Ju U U  de notarul public.
Pachet 20 şi 40 fii. Sâ capătă în toate 




este un leac de casă valorat de mult, care 
să foloseşte de mulţi ani ca fricţiune sigură 
=  la podagră, reumatism şi răceli. =
Atenţie. cauza imitaţiilor de puţină va-
____ I_L loăre să fim precauţi la cumpărare
şi să primim numai sticle originale în 
şatule cu marca de scutire „Ankeru şi cu 
numele Richter. Cu preţul de 80 fll., C  1*40 
şi Cor. 2-— să capată aproape tn toate far­
maciile. Depozit principal la Iosif Tor'ok, 
farmacist în Budapesta.
Farmacia Ini Dr. Richter la 
:: „Lenl de aur* în Praga. ::
= =  Şoseauâ Elisabeta Nr. 5 nou. , 
Espediţie zilnici. 199 i j—42
500 Coroane SSN SilS
de dinţi ori li va mirosi gura după-ce va folosi apa 
Se dinţi a Ini Bartilla, o sticlă cu 80 fii. Ed. Bar- 
tiHa-Winkler Viena 39/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: 
în farmaciile: în Piaţa mare 10 ; în Piaţa mică 27• 
strada Cisnădiei 59; uliţa Turnului (Saggasse); ulitâ 
Ocnei 2 ; farmacist Teutsch; Meltzer, str. Guşteriţei 
şi str. Cisnădiei. In B istriţa : farmacia lui Herbe'rt. 
Sebeşul-săsesc: farmacia Lederhilger: Sighişoara: 
farmacia lui Ligner.
. Să se ceară pretotindenea apriat apa de dinţi 
a lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite. La locurile unde nu să poate căpăta, trimit 
7 sticle cu 5 cor. 80 fii. franco. 11 26—
să cetiţi  a c e s t  isfat bun!
Vestea bucă merge departe. Aceasta să adevereşte şt la >Forţ3-Spirtul sărat* a cărui veste a 
cutrierat lunea întreagă şi pătruns şi Ia noi. Voim dea a împărtăşi şi Bt. noştri cetitori, din can 
motive trebue să ţinem stabil în casă acest mijloc escelent şi pentru ce este elin general aşa iubit
„Foijă-Spirtul săral“
ea protector al sănătăţii
Fie omul june ori însurat, are lipsă 
intotdeuna de un mijloc de casă 
bun şi vrednic de încredere, pe care 
să-l aibă la îndemână ca ajutor Ia 
vreun rău ce-1 năpădeşte repede pe 
neaşteptate. Cu deosebire unde sunt 
eopii, este de lipsă aceasta precauţie.
Acum să simte unul rău, în celalalt 
minut să plânge al doilea de durere 
de cap, al treilea geme iară de 
zgârciuri de stomach şi aşa mai 
departe. Ce bun este în astfel de 
cazuri „Forţă-Spirtul sărat", cetim 
Instrucţ'a de folosire minuţioasă şi 
îndată ’ ştim, ce avem să facem.
* Aproape’ în fiecare familie este ci­
neva, care sufere de insomnie, ner­
vozitate sau e torturat de podagră, 
reumă, dureri de şele şi de spate, 
junghiuri în coaste etc. un altul iarăş 
îşi simte dispărând puterile, să simte 
slab, obosit şi eshauriat. Cât de des 
nu să întâmplă leşinuri? Şi adese­
ori omul nu ştie ce să facă' momen­
tan In asemenea cazuri »Forţă-Spirtul 
sărat« e mai preţios decât ori ce. 
aite'e, fiindcă el întăreştenu numa1 nervii şi 
muşchii, nu numai face pe om mai capabil de 
lucru, ci face în adevăr cervicii nepreţuibi'e şi 
în cazcrile dureroase amintite mai sus, dacă 
să foloseşte conform instrucţiei de întrebuinţare.
Şi oameni tineri laboriosi adeseori să es- 
eshauriază lucru ostenicios încordat şi după 
eshauriare urmează adese fcoali. De aceta e 
consult, ca fiecine, care lucră mult, dimineaţa 
şi sara înainte de culcare să-şi frece cu „Forţă- 
Spirtul sărat“ membrele, cum şi pieptul, şelele 
şi capul, după care simţim ca şi când muşchii 
ar tăpăta nove forţe şi capacitatea de lucru 
să manifestă îndoită. Cine face voiagiu să-şi 
ia în buzunar o sticluţă de »Forţă-Spirtul sărat* 
şi nu să va căi. Cel puţin o sticluţă de »Forţă- 
Spirtul sărat< să fie totdeuna în casă, cu atăta 
e dator fiecâre om sănătătii sale.
„Foijă-Spiftul sărat"
ea mijloc pentru Îngrijirea corpului I
Cunoşti Dta pe cineva care-’şi nuu- 
seasă corpul cu »Forţă-Spirtul sărat* ? 
Dacă da, întreabă-1 că nu să simte 
ca nou născut? Chiar şi oameni îmbă­
trâniţi simt că li se re’ntorc forţele 
şi elasticitatea, dacă îşi masează re­
gulat corpul cu »Forţă-Spi tul sărat*.
Ai văzut Dta cum să poartă i rna 
oamenii slabi? O zgriburire, o tre­
murare, un îngheţ e întreg omnll 
Dacă un astfel de om şi-ar freca 
dimineaţa peptul şi spatele cu »Foiţa- 
Spirtul sărat* încălzeşte iarna întreg 
corpul şi vara il răcoreşte, ca ghiaţa 
el depărtează şi asudarea. Ce neplăcut 
este, dacă subţiori, la mâni şi la 
picioare asudă şi să face insuportabil 
prin mirosul uricios de exudat. Prin 
spălarea cu sîrguinţă a subţiorilor, 
a mânilor şi picioarelor cu »Forţă- 
Spirtul sărat < alungăm atât sudorile, 
cât şi mirosul.
Şi mirosul urît al gurii este ;i 
mai chinuitor pentru mulţi oameni. 
Acest miros rău e cauzat de putre­
zirea resturilor de bucate !n găurile 
c inţilor. Aceste fac nu numai gura rău mirosi­
toare, ci aj ng adeseori şi în stomach, unde 
pot cauza boale. Cine îşi clătăreşte g ;ra di­
mineaţa şi după mâncare cu >Forţă-Spirtul sărat* 
amtstecat cu apă, încunjură stricarea dinţilor, nu 
are dureri de dinţi, gura miroasă plăcut, mân­
carea încă ne cade mai bir e şi e scutit si gâtul de 
îmbolnăvire. La copii zădărnicim prin aceasta şi 
durerea de gât, umflareaglardulelorşi alte rele. Nu 
este vanitate, dacă ne îngrijim de păstrarea frum- 
şeţii pîrolui şi feţei, e aceasta chiar o bună calitate. 
Cine pune în apa sa de spălat şi de scăldat re­
gulat veritabil „Forţă-Spiitul sărat* va a vea 
pielea feţii curată şi fină, dacă ne spălăm cu ea 
capul, împedecăm for marea de mătreaţî, părul 
devine frumos fin şi nu cade, fiindcă acest >Forţă- 
Spirtul sărat» împed ecăcăderea părului şi ne fe­
reşte de-a încărunţi înainte de vreme, 
piftotindicea în sticle de 80 f ll , 40 fll., 1 şiV fritfbilni rForţă-Spirtnl sărat® să cupfltA retotmai  i  ____ ? _____ , _ t_
2 Cor., dar eă ne ferim de imitaţii şi să lnim  numai sticle de acele, pe cari e vizibil figura 
2'<9 7—10 de bărbat de mai sus siu  să comandăm Ia singurul fabricant:
„Kosmos“ laborator ehemie în Gy&r,
de unde să exptdează 10 sticle mici şi 8 sticle mari franco, cu rambursă sau trimiţând înainte preţul.


















D-voastră nimeriţi negreşit corect, m
dacă alegeţi pentru copii D-voastre un casten-Anker de petricele de t dificat, de oare-ce acesta â  
este, după cum sâ poate documenta, mai mult de douăzeci şi cinci de ani -- *
cel mai iubit joc al copiilor. 2219-9
. . ,aca *cal® c' l elal(e_ jiicărn adese-cri cu mult mai scumpe, sunt aruncate în colţ, castenul- 
j ' s .-£e P , 1!: ® .^e edificat nu numai să foloseşte diligent mai departe, ci copii abia apucă să 
. * ’ P * 8 capete un catten de întregire, ca să poată ridica zidiri mai mari şi
• . f #fe. Un casten-Anker de petricele de edificat veritabil nu este nici-când fâtă valoare,
pe durată cadoul* cel m aTkftin t0t “ “  mare şi mai distractiv Prin urmare
Castenele-A nker ale lui Bichter 
de petricele de edificat
să nu lipsească deci de sub nici un pom de Crăciun. Informaţii 
mai de aproape asupra vestitului joc de zid t si asupra caste- 
nelor Anker-pad, cari servesc ca întregire, ’cum şi asupra 
nouelor jocuri ale Ini Richter de aşezat, jocuri mozdce- 
cugie „Meteor etc., aflăm în noua listă de preturi ilustrată 
a castenelor de edificat, pe care să şi-o procure îndată fiecare 
mamă, care pune preţ pe educarea copiilor sei. Trimiterea 
listei de preţuti să face gratis si franco.
Castenele-Anker ale Iui R'ichter de petricele pentru edi­
ficat să afli de vânzare în toate prăvăliile fine de jucării, cu 
preţul de c o r .—.85, 1.75, 2. — , 3.50, 6.50 şi mai sus şi să pot 
cunoaşte după marca de scutire »Anker«.
-  F. AD. BICHTER & Cle. —
fumişori reg. de curte si camerali.
V i e n a  _
* " * * * ■  O lt»  (H etafa ', E » t t r d ™ r S S S S Î s , N . w - î î S '
acela* s ă Sl ' ’şi pro“ re un ins^ m ent mechanlc de muzică,| 
mn»iră m rprrf-v^is j  , Preîutl asupra instrumentelor-imperator de
un itna’rat t'r- Vnrh> n0'.e Pe P^ Şu de oţel, rotunde, şi cine vrea să-si procure 
un aparat de voi bit ace’a sa ceara lista de preţuri a aparatelor de vorbit; in eâ 
ana însemnate cele mai bune aparâ'eŢde vorbit i
Cerusal de i»pri«ittL.Gtte Bser, »n*U~ £td»ît»la
■ Tifusul nu încetează în Sibiiu. Săntă-
qihiîî, treCwtf  8U fost ÎQchise toate Şcoalele din Sibiiu, astfel şi seminarul şi şcoala de fetiţă
SibitoL0Cla*lUnU‘ ' TiRCretul a Părăsit grabnic
Preot-femeie. In o comnnă din apro­
pierea Londrei (Anglia) a fost aleasă de preot
o femeie, ^  o domnişoară, cu numele Smith. 
Aceasta să poate după legea anglicană. Dom­
nişoara Smith e absolventă de teologie si e 
cea dintâiu femeie ca preot.
Cazuri ds moarte. Basiliu M. D. Ba- 
siots, fost advocat, jude reg. pensionat, mem­
bru fuedator al »Asociaţiunii», a încetat din 
«afă  în etate de 74 ani, împărtăşit fiind cu 
b-tele taine ale muribunzilor, Sâmbătă în 5 
Dec. a. c. la 7 ore seara în comuna Z^gra. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului defunct 
s au aşezat spre vecinică odihnă în cimiteriul 
gr.-cat. (Burbuleni) din Zagra Miercuri în 9 
Dec. a. c. Dr. Basiliu Basiota, nepot, fiu adop­
tiv. Eudochia măr. Fetti, nepoată. Emil Ba­
siota, nepot.
—  Wilhslm Kraffc proprietar de tipo­
grafie a repozat Joi, în 10 Dec. c. în Sibiiu, 
in  vârstă de 76 da ani. înmormântarea a fost 
Sâmbătă m 12 Dec. ,In tipografia repozatului 
s’au tipărit şi au ieşit în editură multe cărţi 
româneşti, intre câri e ds amintit »Enciclope­
dia rom*, pentru cure a şi fost decorat cu 
ordul i Coroana României* în gradul de cavaler.
— Septiniu S?vîr Dariu, gazstarde obâr­
şie  ardelean, fost redactor la »Voinţa Natio- 
îistiă* din Bucureşti, a repozat în Bucureşti 
In vârstă de 39 ds ani.
Ua preot sas mâncat da lup!. Din 
Valch.d (comit. Târnava mare) să comunică 
» Gazetei Transilvaniei« următoarea ştire în­
grozitoare: Preotul sas din loc Friedsrich 
Heckert a plecat în noaptea de 11 Dec. cu 
căruţa la Sighişoara. La jumătate drumul 8 
lupi flămânzi au dat năvală asupra cailor. 
Preotul având puşca Ia sine, a puşcat pe unul 
din lupi, iar ceilalţi s’au retras în pădurea din 
apropiere. Fiind caii speriaţi, preotul s’a ho- 
tirît să ss reîntoarcă acasă; cu a j utorul vizi­
tiului a întors căruţa şi caii s’au mai liniştit. 
S ’a scoborît apoi din căruţ! lăsându-şi şi puşca 
acolo, ca să suie lupul mort în căruţ* si să-l 
dacă acasă. In timp ce era ocupat cu ridicarea 
lupului mort, au apărat de-odată lupii refu­
giaţi în pădure şi o parte din ei au îacunjurat 
pe tovarăşul lor mort, iar alţii s’au dat la 
cai. Caii s’au speriat şi în goană nebună au 
îuat’o spre casă lăsând pe stăpânul lor pradă 
lupilor. In apropiere de crîşma satului caii 
au răsturnat căruţa peste vizitiu. Oamenii din 
crîşmă au soos pe vizitiu de sub căruţă şi el 
le-a povestit ce s’a întâmplat şi înarmându-se 
cu puşti şi cu s&curi au grăbit să scape pe 
preot din gura lupilor. Când au sosit acolo 
însă n’au mai aflat pe preot. După-ca au 
căutat mai mult timp' au aflat bucăţi de haine, 
ochelarii şi cizmele, din cari şi picioarele 
erau scoase.
Serviciu  de noapte la  teîpgrâf. 
Oficial de poştă şi telegraf din S bua 
face cunoscut că începând din 15 Dec. 
c. la oficial de poştă şi telegraf dm Si­
biiu, s’a sistemizat serviciu complet de 
zi şt de noapte pentru telegraf şi tele­
fon. Telegramele aa să se dea dela 9 
ore seara, pănă la 8 dimineaţa în ca­
tul prim In sala da maşine a telegra­
fului.
Condamnări ia  moarte în Rusia. In
Rusia şi acum să continuă hoţiile şi in urma 
lor vin cu grămada osândele. In una din zilele 
săptămânei trecute, după cum scriu foile ru­
seşti, în Rusia s’au adus 37 osânde de moarte 
şi 17 astfel de osânde au fost duse în deplinire.
Studsmţ! daţi afară din şeoală. Scriu 
foile maghiare, că din gimnaziul de stat din 
Elisabetopol (Ibaşfalău) au fost eliminaţi cinci 
studenţi români, din cauză că şi-au petrecut 
într’o sară k  olaltă şi mergând acasă au in­
sultat pe un trecător, cărui i-au adresat vorbe 
înjurătoare la adresa Ungurilor. Poliţia Ie-a 
făcut proces pentru scandal, şi i-a pedepsi 
cu câte trei zils arest, iar direcţiunea gimns- 
siului i-a dat afară din ş:oală. Ministrul e 
culte şi întrucţie publică a aprobat acum scoa­
terea lor din şjoală.
£!. fC! j-: t*g. 557
i ck. • Vrednicul bîrbat fruntaş
al bă agiului, vicarul din Şimleu, Alimpiu 
Dsrboloviciu şi a serbat săptămâna trecuta lu- 
bileul de PO de ani al preoţiei şi a harnicei 
sale activităţi pe terenul preoţesc- naţional şi 
ji *1 tf rene Publice. S’a ţinut serviciu divin, 
săvârşit de 7 preoţi. Dl Grig. Pop a ţinut
0 frumoasă predică, arătând meritele iubi- 
lantului. După slujbă au urmat felicitările di­
feritelor corporaţiuni, iar după prârz banche­
tul, cu mulţi oa?p;ţi din tot Sălagiul. Au so­
sit şi multe telegrame de felicitare.
Domnişoară română doctor. D-ra Nora 
de Lemenyi (Sibiiu) a fost înaintată în 13 1. 
c. la univerzitatea din Cluj la gradul de dos- 
lor în filosofie, făcând esamenele recerute din 
limba franceză şi română, cu cea mai mare 
laudă. La promovare a fost de faţă foarte 
mult public românesc. Suntem veseli de acest 
fapt şi felicităm pe noul Dr.
Caa mai periculoasă vreme este cea 
de acum, când zăpada căzută aci să topeşte, 
aci inghiaţă şi frigul umed pătrunde corpul. 
Să ne pizicn deci, ca sâ nu ne predăm uşu­
ratic capriţiilor vremii, cari au zdrobit orga­
nismul 1a nenumăraţi oameni. Cu ocasia acea­
sta recomandam atenţiunii onor. public cartea: 
>Tractat asupra Eltktro-Terapiei moderne*, 
care arată îa mod ştientific, cum să căutăm 
calea spre vindecare, anume la podagră, re­
umatism, durere da cap, de şele şi ori ce 
boale de nervi. Cartea să trimite gratis şi 
franco, în cuvertă închisă, ori cui, care să 
adresează la Institutul med. de ordinaţiune 
Elektro-Vitalizer, Budapesta, Kâroly korut 2, 
Mezzanin 55.
„Călindarul Poporului" pe 
1909 ieşind in tipar, facem luători 
aminte pe onor. noştri cetitori, că 
mai uşor să poate cumpăra, trimiţând 
preţul lai de odată cu abonamentul la 
foaie, prin ceeace să cruţă porto trimi­
terii banilor. Cruţare s$ face şi atunci, 
dacă se însoţesc mai mulţi şi comandă - 
Călindarul. D. p. dacă să însoţesc 5 
inşi, II costă pe fiecare porto banilor
1 cr. şi nu 5. Porto pentrp Călindar 
(5 ban ) trebuie totdeauna trimis, aşa­
dar 45 bani.
 ^Teatru german. Dintre piesele din 
săptămâna trecută amintim în deosebire opereta 
în trei acte »Die Dollarprinzessin* ca novi- 
tate. Au avut roluri jucata escelent actorii 
Kaufonann, Otto Golda, F. G. Grasselly etc. 
A avut rol şi actorul român George Moga. 
Dintre actriţe s’au remarcat Lotte Salden* 
Miţi Delorm ş. a. Aplause vii au răsplătit 
jocul artiştilor. Pieza s’a repetat Duminecă 
sara şi Joi. Luni s’a dat pieza »Heiratsnest« 
comedie îa 3 acte, Marţi: Frăalein Iosete- 
meine Frau«, ambele cunoscute ca pieza bune. 
Miercuri s’a jucat renumita tragedie »Uriel 
Acosta* în beneficiul dlui Alfred Viebach.
In pregătire sunt mai multe piezs escelente.
Fete şi B ăieţi
se desvoaltă tare şi sănăto *, stările de slă­
biciune dispar, dacă folosesc pe lâigă nutre- 
mântul obicinuit şi
Emuîsîunga fui Scott
cel mai bun mijloc de restaurare, 
care a fost recomandat în cei din 
urmă 32 ani atât de medici cât 
şi de moaşe.
Emulsiunea lu i S ca tt
este dulce ca Crema şi mai dige­
stivă ca laptele.
cuac^ZS P reţu l sticlei originale 
^rrgarTn? 2 cor. 50 bani.
al procedurei
®c0“- ‘ să afla de yânzare In toata farmaciile:
Î91 2—a
Vânzare de patrie. VUdimir Alexici 
medic în Panriova, târb de neam, a fost are­
stat şi predat procuraturei, pentru-că la o 
nuntă a ţinut o voibire, provocând pe cei do 
faţă să ia partea Sârbiei, împotriva monarchiei 
noastre şi prin aceasta ar fi fîcut vânzare 
de patrie.
Statapul din P/aga şi j ’deţde din 
împrejurime, după ce pacea şi liniştea s'au 
înstăpânit de nou, a fost desfiintat, cu ziua 
de 15 Dec. c.
Orcan în jurul Reşîţel a bântuit Vineri 
noaptea, săptămâna trecută Vântul a stricat 
coperişe de case şi f-resti şi a răsturnat hoar- 
nele caselor, făcând şi alte pagube.
In panorama imperială din Sibiiu, Piaţa 
mare, Nr. 9  (lângă palatul Brukenthal) să va ve­
dea săptămâna viitoare 2 1 — 27 Dec.: Castelul 
Herrenchiemsee, Castelul 1. Ludovic II. de 
Bavaria. Panorama e deschisă dela 9  ore 
dim. pănă la 9 l/i sara. Intrarea 40 bani, băieţi, 
studenţi, soldaţi 20 bani.
Alcoholul şi pwicolul de tifu s. Atra­
gem luarea aminte a cetitorilor noştri asupra 
inseratului cu acest titlu, din nrul de faţă, 
care e actual. —*
ptsto eipita li tel loeaî
9 40- 4i a  lui Sarg
oretiă ds iisţî neîaciinjBrtt da lipsă, plstrssssS 
dinţii raraţi, albi ţl sănătoşi.
POSTI B1BICTIE! II iB illiltllŢ IIl.
Dion. P. în I  Pănă la 1 Ian. costă
4 nri 40 bani. Trimiteţi banii îa timbre.
B. FU. în B. B. Trimite îa timbre în 
o cuvertă 45 bani. Fără bani Călindarul nu 
să trimite.
I. St. în Col. Am trimis respectivului 
coresp. Iţi va scrie probabil.
G. C. în L. A mers coresp. Vei fi pri­
mit-o.
Bistra. Noi nu avem broşuri de vânzare. 
Adresaţivă la autor: Euanuil Suciu, înv. în 
Măgarei, p. u. Bnkis.
Proprietar, editor şi redactor responsabil
S i lv e s t r u  M old ovan
Tiparul „Tipografiei" Henric Meltzer.
Cea mai bună pogace pentru câni
este şi rămâne
Pogacea pentru câni a lui Fattinger
carc dintre toate mijloacele de nutriţiune de acest 
soiu posede cea mai bună compoziţie şi efect de 
nutrire.
50 Kg. Cor. 28-— 5 Kg. liber de porto Cor. 3-2S
Pnppy-Bisquit a lui Fattinger
pentru câni tineri.
50 Kg. Cor. 26.— 5 Kg. liber de porto Cor. 8-50 
Prospecte libere de porto prin Fabrica de pce 
gări patent • pentru câni şi nutremânt pentru galiţo, 
în Wiener-Neustadt.
Preste 250 de prime premii.
Mijloacele de nutriţiune ale Ini Fattinger sX 
pregătcsc sub controlă veterinară. 51 22—26
.i» V *  9  w p y w »  V  V V
Publicaţiune.” 11
Comuna Apoldul-de-jos dă In arândă 
pa 1 an localul de cârcimă a comunei.
Licitaţiunea v e r b a l ă  se va ţinea la
2 7  D e c e m v r i e  st. n. a. c. la 3  ore p. m. 
In cancelaria comunală.
Preţul strigării este 400 Cor.
Condiţiile se pot vedea în cancelaria co­
munei ori când.
A p o l d u l - d e - j o s ,  14 Dec. n. 1908.
Vasile Mu soiu Ioan Nicora
notar. t .  primar.
Pene de pat
boeme ieftine!
5 Kilo: noue, scărmănate cor. 9-60; mat bune 
cor. 12.— ; albe, moi, pufoase, scărmanate 
cor. 18.— ; cor. 24.— ; albe ca zăpada, moi, 
pufoase, scărmănate cor SO.— ; cor. 36 .
Espedarea franco cu rambursă. Schimb 
si reprimire să admite pe lângă rebonificare 
de porto. 238 6 - 6
Benedickt Sachsel, Lobes 184.
posta Pilsen, Boemia.
Nr. 194/908. 254 2—2
Publicare de licitaţiune.
Comunitatea bisericească gr.-cat. din loc dă 
in chirie, pe calea Iicitaţiunei publice, R e s ­
t a u r a n t u l  său situat în strada lemnelor Nr. 
59, de care e legat dreptul de cârciumărit 
nelimitat, pe timp de 6 ani, adecă dela 1 Mai 
1909 pănă la 30 Aprilie 1915.
Acest restaurant censtâ dîn 4 odăi, bu­
cătărie, cămară şi pivniţă, are o posiţie foarte 
avantagioasă şi următoarele apertinenţii: curte 
spaţioasă provăzută cu şopru marc de trăsuri, 
grajd, şopru de lemne şi gheţar, apoi grădină 
mare cu popicărie.
Licitaţiunea să face cu oferte închise şi 
T e r b a l  şi să va ţinea în ziua de 4 Ianuarie 
1909 la 10 oare a. m. în cancelaria bisericei 
din claustru.
Preţul strigării: 2400 Coroane.
Vadiul: 10%  din preţul strigării.
Cauţiunea: jumătate chiria anuală.
Celelalte condiţiuni mai detaiate precum 
şi ori ce altfel de informaţiuni să pot vedea 
şi să dau din partea subscrisului oficiu verbal 
sau în scris.
Bistriţă la 6 Decemvrie 1908.
Oficiul parohial gr.-cat.
G e r a s im  D o m id e  m . p .
protopop gr.-cat
Ne mai pomenit de ieftin!!
600 bucăţi numai cu fl. 185.
Un orologiu de preciziune escelent cu g&ranţă 
âe umblare reguiată, ca tragere 36 oare, împreună 
ca lanţ aurit, un ac excelent de cravată cu simili 
briliant, 1 inel aurit cu peatră imit pentru domni 
ţi dame, 1 colier escelent, podoaba cea mai mo­
dernă pentru dame, din circa i 50 bucăţi perle ori­
entale, 1 garnitură minunată de bumbi de manjete, 
de gulere şi de pept, gar. 3%  aur double, 6 bucăţi 
batiste de in veritabile, recvizite de scris eleg. de 
EÎkel pentru buzunar, 1 oglindă de toaletă escelente 
in etui, 1 săpun de toaletă aromatic, 1 notiţ leg. 
fin, 72 buc. peniţe engleze de cancelarie, 20 obiecte, 
de corespondenţă şi încă 395 diverse obiecte, neîn- 
conjurate de lipsă în casă. Toate la âlaltă cu oro­
logiu cu tot costă numai fll. 1*85. Expediţie per 
rambursă prin
casa de export
H. SPINGĂRN, Cracovia, Nr. 136.
La cumpărare de 2 pachete dau gratis un fru­
mos briceag cu doue limbi. La mai mult de 2 pachete 
la fiecare câte un astfel de briceag. 22 10— 
Pentru-ce nu convine banii numai decât retour.
A  i  b o ln a v
e reclădit, dar încă tot nu e o nenorocite, dacă bolnavul, ta loc de a 
face încercări fără rezultat cu ajutotul de băi, masage, fricţiuni şi alte 
asemenea metode de cură, să foloseşte îndată de ace | mijloc radu al. 
care a«e după ram si ştie, capacitatea, a reinprospîta sistemul de nervi, 
a deştepta inima la o nouă activitate, stomacul şi intestinele la mistuire 
mai puternică, anume mijlocul de-a influinta favorabil nervozitatea, ne­
urastenia, reumatismul, durerile de spate şi de cap, par&lisia şi 
slăbiciunile de tot felul, şi acesta e
Electricitatea.
Deci cine să interesează pentru aceasta metodă de cură, acela 
să ne cerceteze în lccalul de ordinaţiune, unde noi împărtăşim cu plăcere 
orkce informaţii şi arătăm giatis aparatul nostru. Dacă aceasta nu e 
posibil, e destul a tăia cuponul dela sfârşit.şi provăzându-1 cu numele 
deplin şi âdresa, să ni-să trimiţi ntue, când apoi noi fără amânere vom 
trimite broşura ilustrată: „Tractat asupra Elektro-TliCra. 
piei m odem e*', în estensiune de 64 pagini. 458 1—3
ELEKTRO-VITALIZER, Institut med. de ord. mezzanin 55.
C upon p en trn  c a r te a  g ra tis .
L a  E le c t r o - V ita l iz e r ,  i n s t i t u t  m e d ic a l de o rd in a ţiu n e , B u d a - 
p e s t , IV . K â r o ly - k â r u t  2  M e z z a n in  55 .
Vă rog ami trimtie opul:




P a t e n t a t  î n  t o a t e  s t a t e l e  c u l t u r a l e .
Disc de curea -  materie de lemn.
Cruţarea conziderabilă de forţă. —  P lan  m ai bun de învârtit. —  M ontare 
şi demontare mai bună —  O sii m ai slabe.
Coiîzulenbil mai Ieftin ca ori care alt disc.
F u rn izare  după măsurile p rescrise . —  Prospecte la  cerere,
OSII a Io O Ţ E L  — B E S S B M B R .
Deposit bogat asortat d e  articli teclinlcl:
Burdufo pe cânepă. Curele de cusut. U leietor de sine.
Şpriţuri de uleiu . Curele de m ânat. —  Le- 
Kole de cu răţit. gător de curele do m ânat.
Cutiuţă de uns. Ţoyi de stic lă  pentru sta-
Cane do uns. rea apei.— Inele de gumi.
G r e e m i t .  Şinoare Mannloch
P erii de oţel „sistem  nou“, cu colţi m işcători, astfe l nu să pot îndoi. —■ Unsoare nouă de adesiune
a lu i G e o r g o  S c h i c h t .
A rticli de asbest.
Untură consistentă.
Frictions L ess A aler pa- 
chetare. —  Plăci de gumi,
Burdufe de gumi.
G r e e m i t .  Plăci de înd?sarr.
P lăci de îndesare K linge- 
rit. —  M etal de depozit. 
Şinoare M annloch 
U leiuri de m aşini.
P r e ţ u r i  l a  c e r e r e .




Subscrişii ne luăm voie a face cunoscut onor. noştri muşterii şi p. t. 
public orâşănesc şi dela ţară, că în localul de comerciu piaţa^mică 31, mai 
nainte proprietatea firmei prânz Jahn Sohne, (Cocoşu roşu) am deschis o
de făină, producte dela ţară, articli de aluat de-ai lui Uhl şi de Sudweîss, urez, 
fructe păstăioase, fructe sudice, aromate, cacao de-al Iui Koesţltn şi bisquit, 
miere şi toate celelalte mijloace necesare pentru pregătirea prăjiturilor.
Noi ne vom da silinţa a mulţuai pe onor. noştri muşterii cu articli 
buni şi cu preţuri moderate.
Filiala noastră pentru făină, pâne şi fructe păstăioase, Piaţa mică J f^r. 25 
colţul dela treptele fingerling, continuăm a o ţinea pe mai departe.
S i b i i u ,  în August 1908.





Pe o moşie de 2200 jug. ta Kreszta- 
-mcnes (p. Nados) a  Aradului se primesc 2__300
f i la«p5fU. f . d,e .ia™ă / au *  P®î«««g«nul pe 
lângă plată icfuna. Aici este clima mai do- 
moală ca In Ardeal, câmpul este numai în 
ierni grele acoperit de un strat subţire ds nea 
aş» că mai toată iarna pot oile, ba si alte 
vite paşte la câmp. Puţinul nutret de care 
vitele ar avea lipsă presie iarnă se produce 
pe moşie şi se poate cumpăra cu preţ mo­
derat ds!a proprietar. Şi acum este iân bun 
jde rît, paie de grâu şi ovăs de vândut.
Oierii s ar putea deci stabili aici pe mai 
mulţi ani cu turmele lor. Produs«le se pot 
valora uşor şi cu preţ în Ioc sau în jur.




SMis* strada €lsaââi®i ar. II,
nconuadă p . t. publicata! 
cele mai none stofe de 
toamnă tn mare asortiment
noat&ţâto
sosite diisf mrn&, pemtrs kstee 
de bârfeaţi stofa raglanşti 
ft-mţuseşti şi iadige^e, dia eari 
m eseostă dapă măsor! este ®®i 
modeme vestminte prmwm: S&ik®, 
Jsq&ete, şi ksi»e de imtaj sa 
preţuri foasta ^soferal®.
Be@>gebită *traţi«M ssstii 
ncatăţifc i@ stofe pentru piBFiSf* 
sslMii fi 9Es.gIi.Ms, esr? m iii 
«otdeaona Sa deposit bopi.
Afiop?» eoa-
laeţlonata !a ateliend mm ?*si pe»
«eii a atrage deosebit» ateaţkm© © 
oa. dosani preoţi şi teologi abaohranti 
Ss «asm?! de urneaţi eaafteţla» 
«ss c£ riad aemplat dc Mal®®» ?<* î»®p
49  g4> 17 89 -
Uniforme pentru voluntari, cnm şi 
tot felul de articli de uniformi, după pre­
scripţie croitura ce» mai nonă.
Luare de alcotiol şi epidemia de tifus!
In ziarul „Saazer Hopfen şi Brauerzeitung“ (dela 12 L o.) aflu un articol 
foarte potrivit .pentru timpul nostru prezent trist (epidemia de tifus).
In interesul onor. nostru public îmi iau voia a reda pe scurt partea mai de 
importanţă a acestui articol.
„Inflienţa alcoholului asupra nutririi“.
Deja de multă vreme a arătat în Francia Raspail influenţa binefăcătoare a 
alcoholului asupra mistuirii, în Germania şi Austria au dovedit Gruber şi Pick, că 
alcoholul este cel mai puternic distrugător al baccilelor de tifus (lungoare) şi holeră. 
Ştim şi aceea, că alcoholul prin efectul său antifermentiv împedecă formarea 
în intestine a toxinelor, cei mai mari duşmani ai organismului nostru. Noi am şi 
observat, în conglăsuire cu aceasta teorie, că în vremuri, In cari abstinenţa fiind 
în floare, când apele minerale curg gârlă, cu aceasta modă s’a mai ivit şi altceva: 
Appendicitis. Şi mai putem vedea, cum spre paguba ţărilor abstinente, cu deosăbire 
în Orient, unde religiunea interzice credincioşilor gustarea de beuturi spirtuoase, colera, 
acest flagel trist, este aşazicând în permanenţă. Mai adaugem apoi, că frica modernă 
de baccile a văzut lumina zilei de-odată cu teoria şi praxa abstinenţei. înaintaşi noştri 
ne-or rîde, dacă ar vedea generaţia noastră fricoasă, care are groază de ori ce baccil 
din mâncări, bătrânii au guştat ce le-a plăcut şi au udat-o cu ceea-ce Ie-a părut 
lor de bun şi făcând astfel, microbii treceau pe lângă ei leşinaţi, fără putere. Noi 
aflăm, câ antecesorii noştri au avut o judecată sănătoasă şi noi credem împreună eu 
ei în folosul beuturilor alcoholice. Să nu fim încăpăţînaţi în a vedea căuşele răului 
în aceste, pe când cauzele au motive mai adânci.
In legătură cu aceasta espunere foarte importantă”pentru populaţiunea noastră, 
îmi iau voia a face onor. p. t. public propunerea, ca în loc de diversele ape minerale, 
mai puţin folositoare şi a apei de soda, să bea bere bine aşezată, pentru care prilej 
subscrisul îmi iau voia a recomanda cu căldură onor. public berile mele escelente, 
de grad înalt, anume: Berea-coraană (Kronen-Bier), deschisă, k la Miinchen, neagră, 
şi berea mea bock-malţ duplă.
Ca încheiere mă aflu în plăcuta poziţie a putea declara, că atât în fabricile 
de bere de aici, cum şi în toate fabricele de spirt aici, nu s’a ivit nici un caz de 
tifus (lungoarea), ceea-ce este o dovadă, că alcoholul beut moderat, formează un scut 
escelent contra tifusului etc.
Cu distinsă stimă
260 1—8 R n d o l f  H a b e r m a n n
proprietarul I. fabrice tram ilvane cn vapor de bere, Sibiiu.
IU L IU  EROS
Sibiiu — Nagyszeben.
Novităţi în toate soiurile de oroloage, juvaere, articli 
de aur şi argint, cadouri de nuntă ţi botez, inele de 
fidanţare gata, cercei, lanţuri de oroloage, brăţare, utensilii 
entru biserici şi masă, obiecte de lux de toate soiurile 
| ’ în aur şi argint.
Nr. 3128 A. Orologiu de argint Remontoir pentru dame, 
cu coperiş daplu tare, 12 Cor. I)et o In aur 42 Cor. —
Nr. 3128B. Orologiu de argint Remontoir peatru domni 
cu coperiş dupla tare, cu diametru de 45 milim. 14 
Cor. — Nr. 8U8 C. Orologiu de argint nou Remontoir 
pentru domni, cu coperiş duplu tare 7 Cor. 50 fii —
Nr. 8894 a. Cercei de aur veritabili 14 carate 8 Cor. _
Detto ceva mai mici 6 Cor. Detto in argint foarte gros aurit 3 Cor. — Nr. 9265 a. Inel de aur veritabil, 
14 carate cu corale veritabile sau cu diamant, rubin ete. imit. Cor. 11. Detto în aur nou de 6 car.
6 Cor. Detto în argint si gros aurit 2 Cor. 50 fii. Fiecare obiect de aur sau argint e esaminat oficios 
si oroba oficioasă vizibilă esict, afară de aceea s i garantează în sens că obiectul e veritabil. 
’ Trimitere numai cu rambursă. Preţ-curante ilustrate la cerere gratis şi franco. ^48 S —
Nr. 8128 A N r. 9265 a
Industrie indigenă!
Prima fabrici transilvani de stearin şi săpun,
dela preluarea conducerii ei de cătră institutul „Verelnsbanfc" ardelean, de nou 
adiustată şi provăzută cu cele mai moderne maşine, liferează toate soiurile de lumini de 
stearin, şi ca «pecialitate deosebită
săpun de spălat neutral,
praf veritabil da s&pun şi diferite alte soluri de săpun
în o calitate aşa de escelentă, încât aceste pot susţinea comparaţia cu ori-ce produrtode
concurenţă, chiar şi cu cele din străinătate. :m&săiş
Noi recomandăm deci procurarea acestor producte indigene, cariffescelează prin 
bunătatea ?i vrednicia lor.
16 25—
Prima fabrică transilvană da lumini.
53
Sucursala băEcei comercial® ungară din a
' .',";.:i P i a ţ a  i o a r ©  ' . I ' f r . r S .  ' | -
M iaţatS în anal 1841. .  Contrei» In B u d ap esta . .  C^ t^al de acţii de,rezerve 93 milioane Csroaee.
Primeşte bani cu libele de depunere
pfi lftngă c e a  mai favorabilă percentuare,
cumpără şi vinde rente, scrisuri de amanetare, acţii, losuri, dim şi monede de aur 
şi argint, primeşte hârtii de preţ pentru păstrard, Şţ ad| frustrare, 
încasează cupoane şi efecte sortite, ” ** **'*
asigurare contra perderilor de curs la sorţiri  ^
procurare de cauţiuni de căsătorie pentru militari.
W »  T o a t e  in fo r m a ţiile  d o r ite  s ă  d a u  c n  p lă c e r e .
198 12—
Publicaţiuns.
Păşunatul de munte pentru oi al comumi 
Sebeşul de sns (cttul Sibiiu) să tsa'âtd-azâ 
pe durata anului 1909 pe calea li itaţiun i 
publicr, ce sâ va ţinea în 27 Decemvrie 1908 
ii. în cancelaria comunală.
Preţul strigării 500 Cor. Vadiumul 50 
Cor. Condiţiunile mai in detail să pot vedea 
la primăria comunali.
Sebeşul de sus, la 2 Decemvrie 1908.
256 i —i  P r im ă r ia  co m u n a la .
Orologiu împreună cu lanţ
. numai pentru Cor. 2.—
Din pricina vânzării unei mari cantităţi 
de oroloage trimite casa de export şiesiană: 
un escelent orologiu-Ar ker de preciziune aurit, 
cu mers de 36 oare, împreună cu un lanţ 
irumos, numai pentru 2  Cor. şi cu garanţă 
pe 3 ani în siria. Cumpărând 3 es. numai 
Cor. 5.50. Espediţie cu rambursă prin
Casa da export pros.-silesiasă 28 s -  
A . Gr E B , C racovia Nr. 4.
NB. Pentru-ce nu convine banii retonr.
Tovărăşia „MUGURUL".
Recomandăm proprietarilor de vii cu 
toată căldura Tovărăşia românească 
> MUGURUL« însoţire economică- 
comereială în Elisabetopol (Erzsebet- 
vâros) care vinde altoie de viţă de 
vie de t o a t e  s p e c i i l e ,  precum şi 
v i ţ ă  a m e r i c a n ă  cu  şi iă ră  ră­
dăcină.  La dorinţă însoţirea dă in­
strucţie gratia ori-cui în toate ramu;
rile viticulturei. îse 8-15
233 4—6
sunt baza la bunăstare.
In nici un local n’ar trebui să lipsească un
in  @ t s* n  m  e n t -„  3BTU3P ” JbC 3LTI366
caii în tonte privii.ţele Kesjunse, stau preste toate celelalte instrumente..
Azi să cercetează cu predilecţie localtle, unde este muzică, astfel procurarea unui iustrumrnt
muzical este de recomsrdat din doue puncte de vedere:
1. Incsssări directe pentrn muzică.
2. Urcarea circulaţiei şi prin aceasta urcarea venitului.
EST* Prospecte libere de porto.
LtiDOVXO m JFFSlLrD , A. <S., Viena. V I.
F iim a  şi tea mai mare ftb r ită  de instrumente de clavir.
47 premii prime, o  750 de lucrători.
D e p o z i t e  d e  m o s t r e :
Iosif Martin, Budapesta YI1T, Kenydrmezo-uteza 6. 
Miillsr Ferencz, Timişoara, teatrul electric.
Cassa de păstrare reuniune în Sălişte.
Primeşte depuneri spre fructificare cu 4°/0, pe lângă un termin de anunţ mai 
lung cu 4V2%» iar depuneri mai mari cu 5 % .
Depuneri să plătesc după starea cassei şi fără anunţ.
Darea ds carnete o plăteşte institutul. 244 4—20
Depuneri şi ridicări să pot Iace şi pe cale poştală cu cecuri.
împrumuturi acordă pe cambii, pe obligaţiuni cu cavenţi, pe hipotecă precum 
şi ca credite de Conl-curent pe lângă asigurare hifotecară sau hârtii de valoare (acţii 
şi eiecte publice).
Etalonul da interese vari? ză între 8%  si 6%  n it to , după mărimea împrumutului 
si asigurarea oferită. ’ D IR E C Ţ IU N E A .
Peafcts ispsi xaspakxshil M tiU n, i tijttsi co Otto Baer, DrucSa—Budapesta
